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H A B A N A . 
De hoy. 
Madrid, septiembre 13. 
C R I S I S F A B R I L . 
A coEsecnencia de la crisis fabril que 
existe en Cataluña la actitud do los obre-
ros toma en aquella región caracteres 
alarmantes. 
Los fabricantes de tejidos de algodón 
h^n celebrado una junta en la que han 
acordado suspender la fabricación sino se 
modifica el precio que ha alcanzado el 
algodón en los Estados Unidos y el ex 
horbitante á que se cotiza el carbán m i -
neral en la actualidad, en lo cual no han 
hecho sino imitar á los fabricantes ingle-
ses, ó mientras no se les aplique la Tarifa 
mínima arancelaria. 
l i NOTá DEL DIA 
H a y nn dipgasto grande entre 
los correligionarios del Alcalde, 
Sr. Rodríguez, que aún n o han sido 
colocados. 
Todos esperaban algo y aun al 
gos. 
A todos se les había prometido 
roa parte considerable del botín. 
Y ahora resulta que sólo se ha 
dado de comer á unos cuantos. 
Y ios preteridos creen, y quizá 
no les falte razón, que los coloca-
dos eran ios que menos sacrificios 
habían hecho por la patria. 
¡Ni «iquiera habían tirado de los 
cochea! 
¿Qné hará el Alcalde ante ese 
clamor que se escucha en todos los 
ámbitos de la ciudad? 
No tendrá más remedio que crear 
coevas plazas. 
Él, metido á creador, no puede 
descansar, como Dios, el séptimo 
día. 
Y a creó los inspectores de las 
zonas. 
Y a creó los inspectores de las 
contribuciones. 
Y a creó los inspectores de los 
arbitrios. 
Ahora tendrá que crear los ins-
pectores del aire que respiramos y 
del pan que no comemos. 
Y ahí sí que hay margen para 
colocar á todos los dignos. 
D e los doscientos cincuenta mil 
habitantes que, poco más ó menos, 
tiene la Habana, puede calcularse 
que unos cincuenta mil son los que 
trabajan y pagan. Pues bien, con 
nombrar cuatro inspectores para 
cada uno con mil pesos de sueldo 
a l año, queda esto convertido en 
a n a balsa de aceite. 
Que de dónde van á salir esos 
doscientos millones de pesos? 
Pues, de donde los haya. 
¿Para qué se hizo la revolución 
redentora sino para que comiesen 
l o s dignos y los que tienen ver-
güenza! 
¿Que se quejan los extranjeros 
perniciosos? 
Pues ee les hace callar ó se les 
destierra ó se les cuelga de una 
•'guásima. 
E l l o s no tienen derecho más que 
6 pagar los impuestos que se les 
exijan. P a r a eso disfrutan del cielo 
incomparable de Cuba y explotan 
esta tierra que pertenece por juro 
de heredad al partido nacional cu-
bano. 
N O T i S A Z U C A R E R A S 
E L AZUCAR DE CAÑA 
E N L A EXPOSICION DE PARIS 
I I 
E n t r e los p a í s e s peqaefios prodnoto-
res de a z ú c a r de c a ñ a , bao enviado a 
l a E x p o s i c i ó n mnesiras de POS prodao 
tos , las colonias francesas de Ooada-
í o p e , M a r t i n i c a , R e n n i ó n , Ooyana , 
cuyos a z ú c a r e s son generalmente de 
moy boena olasíe, pero resa l tan dema-
siado caros para poder compet i r con 
los de los grandes productores, ÜQba , 
J a v a y H a w a i i , por cava razOo, en 
vez de adelantar la i n d u s t r i a azacare-
ra en la mayor p a n e de las colonias 
francesas aoasa no retroceso que v a r í a 
entre veinte y t r e in t a por c i en to para 
los ú l t i m o s diez a í ios . 
Los a z ú 'ares de c a ñ * m á s hermosos 
qae se exhiben este a ñ o , son indoda-
hlemente los que proceden de la is la 
Maur ic io , pa r t i c a l a rmeo te los que se 
elaboran en las f á b r i c a s de 4 B ^ i z i m y 
B a r e l , " " A r n a a d y O o m p a ñ a,1* ' Bel 
B t e o g , " "Sans S o u c í , " " L a G a i t é * y 
algunos o t ros , qoe clasifican sus j agos 
con cal y acido e n l t ú i i c o , sin negro 
an imal , l l amando la a t e n c i ó n sos pro-
doctos por sa c r i s t a l i z a e i ó o l i m p i a y 
regalar y sa perfecta b lancura ; son 
t a m b i é n muy hermosas las maest ras 
de a z ú c a r e s cr is tal izados, amar i l lo s y 
abr i l l an tados qne env ia ron los fabri-
cantes de M ü a r i c i o , qae son induda-
blemente moy entendidos en cuanto se 
ref i - ra á la e l a b o r a c i ó n , pero qae como 
adminis t radores , dejan mucho que de-
sear, por ser t a m b i ó i demasiado ele-
vado el precio a que salen sus produc-
tos, siendo por lo t an to indiaoensabie 
qae, as í como las colonias francesas, 
cambien por completo sas procedi-
mientos de e l a b o r a c i ó n . 
Pero como Maur i c io t i^ne muy cerca 
el g ran mercado de la J o d i a , a pesar 
de la c a r e s t í a de su* a z ú c a r e s , su i n -
dus t r i a ha aumentado no tab lemente 
en los diez ú t imos anos v su e x p o r t a -
ción que só lo era de 123 00 ) t o n e U d a s 
en 1889, a s c e n d i ó 4 200 000 en 1809. 
Merece ci tarse t a m b i ó a M é x i c o que 
expone muestras de a z ú car en panes; 
el p roduc to es de un color g r i s , y d e -
nota una f a b r i c a c i ó n p r i r a i t i v ^ ; pero 
es de suponerse que á oonsecueucia de 
los grandes capitales extranjeros que 
se han i n v e r t i d o ú t i m á m e n t e en la f*. 
b r i c a c i ó n del a z ú c a r en aquel la r e p ú -
b l i c a , m e j o r a r á su i n d u s t r i a á l a vez 
que adqu ie r a mayor desarrol lo, pues 
t o d a v í a no figura M é x i c o en la es ta-
d í s t i c a azucarera de Eu ropa y el a ñ o 
pasado e n v i ó á los Estados Unidos , so-
lamente 2 000 toneladas. 
ü n p a í s que se presenta b vjo bue-
nos auspicios como p roduc to r de a z ú -
car es el P e r ú , que ha enviado maes-
t ras de a z ú c a r de moy buena clase y 
j u y a e x p o r t a c i ó n ha aumentado de 
40 000 toneladas en 1889. á 100,000 en ! 
1899, equivalentes á 150 por 100 en 10 
a ñ o s . 
E n oonianto , l a p r o d n o c i ó n de a z ú -
car de c a ñ a ha re t rocedido d u r a n t e los 
ú l t i m o s a ñ o s , mien t ras qne la de re-
molacha ha aumentado; l a p r o p o r c i ó n 
entre ambos productos que era en 1889 
de 37 y medio por 100 la c a ñ a y G2 y 
medio por 100 la remolacha, d e c í i n ó 
en 1809, á 29 70 por 100 para la p r i -
mera y s u b i ó á 70-30 por 100 para la 
se^ronda. 
, T a n enorme merma se debe p r i n c i -
palmente a la guer ra de Ouba y F i l i -
pinas; pero ta i n d u s t r i a azuca re ra 
t rop ica l cuenta con ventajas na tu ra les 
qne no se encuentran en n i o g ú i o t r o 
p a í s y t a n p ron to como en t re en la v í a 
del progreso a g r í c o l a y t é c n i c o , recu-
p e r a r á y aun o c u p a r á u n puesto m á s 
elevado que antes. 
H O R T I C U L T U R A 
B:OHTAX.IZ^S 
C A L A B A Z A 
Cucúrbita pepo, L , Oaa t ro son las 
especies naturales de calabaza qne se 
acos tumbra por lo r egu la r c u l t i v a r en 
nuestras huertas, á saber: la (wn i ín , l a 
bonetera 6 pastelera, la de orzas 6 v i n a -
tera y la berrugosa; pero de las s i -
mientes de estas mismas ha p roduc ido 
el c u l t i v o n n n ú m e r o m u y crecido de 
var iedades ó especies j a rd ine ras ú t i -
les, qae por sa novedad, por te s i ngu l a r 
ó a lguna ven ta ja de que carecen las 
d e m á s en el aso d o m é s t i c o , se c u l t i v a n 
y mant ienen separada^ como Inego 
veremos. 
E n t r e las onatro especies na tura les 
dichas, dos solamente son comestibles, 
que son: la común y l a bonetera, las 
o t ras dos s i rven para hacer vasijas c ó -
modas para e l v ino , de qne usan los 
t raba jadores con mucha u t i l i d a d , por 
ser l igeras y d i f ic i les de romperse. 
L a calabaza común p roduce sa hoja 
á s p e r a y hendida en l ó b n i o s , l a flor 
a m a r i l l a y el f ru to l iso . Las dos var ie-
dades pr incipales qne é s t a produce por 
el c u l t i v o , son la común larga y la r e -
donda ó grande; pero estas dos dan 
or igen t a m b i é n a otras variedades h i -
jas, 0 subvariedades, de t a m a ñ o s d i s -
t in tos , diversas en el color, figura y 
t i empo de madura r , a lgunas de las 
coales son interesantes pa ra el ag r i -
cu l to r ó el hortelano. 
E l f rn to de la calabaza temprana, 
qae es sabvar iedad de la larga común, 
es oblongo, obaso por ambas e x t r e m i 
dades, y de color verde en el p r inc ip io , 
pero en su perfecta madurez es a m a -
r i l l o : tiene la carne blanca, t i e rna y 
sabrosa, p a r t i c u l a r m e n t e en su estado 
de c a l a b a c í n . Esta subvar iedad es 
o r ig ina r i a de Valenc ia , y si se c u l t i v a 
en o t ro o ' ima d i fe ren te de aquel , á los 
ocho ó d i í ' z HÜOS se ha exper imentado 
que bastardea, y , por lo t an to , se re-
nueva la s imiente cada cinco ó seis, 
para mantener la casta sin de ter ioro . 
Ot ras subvariedades t a m b i é n se co-
nocen y c u l t i v a n . 
L a de A v i ñ ó a es una subvar iedad 
mediana, su c á s c a r a quebradiza , ceni-
c ienta , lia» y algo ma i io l i ad* de color 
de naranja; su carne es de color de ye 
ma, y m á s t i e r n a y del ica la qoe la 
c o m ú n grande. Subvar iedades d » é s t a 
son t a m b i é n las calabazas qae l l aman 
totmesi y de Mallorca, que se c u l t i v a n 
en var ios parajes de la P u n í n s a l a , y 
son notables por su e x ' r a o d i n a r i o ta-
m a ñ o , paes las hemos v is to , proceden-
tes de Albacete , que pesaban 8 ar ro-
bas y 11 l ib ras , y c u l t i ' ^das por don 
Franoit^ 'O N a v a r r a en 1807. 
L a cnlnboz'i. bonetera {cucúrbita meló-
pepo, L . , ) es la especie n a t u r a l , qae 
produce la hoja hendida, el f rn to 
aplastado y berrngoso, y su flor ama-
r i l l a , su color ex te r io r es naranjado, 
con l is tas verdes y la carne color de 
yema. 
La^especie n a t u r a l l l amada calabaza 
vinottra {Cvcutbita lagenaria, L . ) 
comprende machas variedades, como 
son: trompeUra, la de p m t r, la de cue 
lio, etc.; la Üor es blanca, la hoja de l i 
g u r a de c o r a z ó n , v e l l u d a y suave, y 
las pipas en furma de l i r a . 
L a « specie n a t u r a l l l amada berrugo-
sa, {('ufiierta berrucotn, L . ) t iene l a c á ? -
cara l e ñ o s a , b lanca ó a m a r i l l a , cnbier 
ta de berrogas racimaoaa á veces. Su 
p ipa es semejante á la de la c o m ú n . 
C E B O L L I N O 
D E CANARIAS 
S E M I L L A D E C E B O L L A C L A S E 
A M A R I L L A . 
Izquierdo y Corop., Habana. 
O f i c i o s 5 . T e l é f o n o G 0 7 . ' A p a r t a d o 1 5 7 . 




Oon m o t i v o de l a E x p o s i c i ó n U n i -
versa l de P a r í s , qae ahora ee celebraj 
enumeran las R e v i a U a c i e n t í f i c a s lo» 
pr inc ipa les progresos real izados ó per-
feccionados do ran t e el lapso de t iempo 
t r a n s c u r r i d o rtesoe la E x p o s i c i ó n de 
1889 . 
En t r e los pr inc ipa les adelantos cien-
t í f icos de todas oiaseci, pueden consig-
narse los s ign ien te t : 
1? L a bic ic le ta , qub-causa una r e -
v o l u c i ó n en las ooatum jres actuales, y 
de la cual só lo e x i s t í a n en aqueMa fe-
cha algunos ejemplares, groseramente 
construidos, en c o m p a r a c i ó n de los que 
ee usan hoy d í a . 
2? E l a u t o m ó v i l de p e t r ó l e o ó e l é c -
t r i c o , cuyo porven i r es mayor t o d a v í a . 
3o Los ferrocarr i les e l é c t r i c o s , que 
no e x i s t í a n en 1889 ( ó lo h a b í a en ton -
ces t r a n v í a s ) los coales m o d i f i c a r á n 
las condic iones de la e x p l o t a c i ó n de 
las grandes l í n e a s del s iglo p r ó x i m o . 
4? Las "corr ientes polifásicas,44 que 
permi t t -n extender y d i s t r i b u i r las 
fuerzas motrices naturales á cua lqu ie r 
Qistancia. 
5? L a " t u r b i n a L a v a l , " p r o c e d i -
miento nuevo, desde el pun to de v i s t a 
i n d n s t r i a l , de la u t i l i z a c i ó n m e c á n i c a 
del vapor á a l t a p r e s i ó n . 
6? E l "moto r de c o m b a s t i ó n i n t e -
rior,44 de M r . Diesel , que cons t i tuye el 
procedimiento m á s e c o n ó m i c o que se 
conoce actualmente para t r ans fo rmar 
el calor en t rabajo. 
7o E l "ca rburo de ca l c io , " qae pro-
duce e l acet i leno, ano de los agen-
tes de la i l u m i n a c i ó n en e l s ig lo p r ó -
x i m o . 
8? E l ' ' c i n e m a t ó g r a f o , " qne t an to 
noa ha admi rado . 
9? Los " rayos R ó t g e n " que e s t á n 
ocasionando una r e v o l u c i ó n en el ar te 
de curar . 
A estos nueve descubrimientos ó 
grandes invenciones, cuyos resul tados 
se aprovechan diar iamente , pueden 
sgregarpe ot ros , como el "a i re l í q u i d o 
i n d o s t r i a l , " ya a d q u i r i d o hoy, gracias 
á los recientes t rabajos de M r . L inde ; 
la 4,fotografla de los colores,44 cayos 
ú l t i m o s resal tados, verdaderamente 
maravi l losos , han sido presentados á 
la Academia de Ciencias por M r . Mae-
car t ; l a " t e l e g r a f í a f i n alambres,44 l l e -
na de promesas; la " l az f r í a , " obtenida 
por luminiscenc ia de gases enra rec i -
dos atravesados por el e f l u v i o e léc t r i -
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen t oda clase de t r a b a j o » de a l b a -
ñ i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M. Pola. Aguaca t e 86. 
o 1348 26a.4 S t 
oo, y , por ú l t i m o , las • 'corrientes de 
a l t a f r e c a e ü i i i a , " d e l a s cuales monsieur 
T^isla y el doctor d ' A r s o u v a l han «a-
cado pa r t ido t a n asombroso. 
E S P A Ñ A 
VíéJE DE LO3 REYES 
POR T E L E G R A F O 
EN L A OORUÑA 
Corvñi 20 (11 15 m.) 
S!GUK R L M A L T I E M P O . — LOS B A I L E S 
D E L PAÍS. 
El día ha arnanecido lluvioso A ratos y el 
barómetro subo lenpimnnte. 
I>e! aemáfuro de Puiiacerre avisan que 
hay moi gruesa y viento del Norte con ebu-
ba»-coa. 
La reina manifestó ayer el deseo de ver 
las danzas del país. 
Si desembarca, verá éstas hoy, para lo 
cual han venido alcjnnas parejas do aldea-
nas y ga'teroa de la montaña- - Castell: 
Co>»Ma2G( l t . ) 
MISAS E N E L " O T R A L D A . . " — P R O P Ó S I -
TOS D E DF SE.MBA ROO. — L A V I D A i 
B O R D O . — E L T E M P O R A L Y E L V I A J E . 
— E L V A P O R D E E l ImparciaK 
A las nueve de la mañana se ha celebra-
do el santo sac ificio de la misa sobro la 
cubierta del Ér/m/fía, en un altar tallado 
portáti l , sobre el cual se alza una preciosa 
imagen.de la virgen del Carmen. 
Ofició el capellán del batallón de Zamora. 
SS. M M . y A \ . oyeron la misa desde el 
puente del barco. 
A 1; s diez de la mañana subieron á bordo 
el {jol.ernador civil y el alcalde de 1A Co-
ruña. 
Según el propósito de la reina, á las cua-
tro de la tarde de-ierabarcará la familia real 
dirieiéndose á la capi tanía general, donde 
presenciará los bailes gallegos, para lo cual, 
como ya he dicho, se b m pedido tros pare-
jas á Betanzos, que v«n rrán en el tren m i x -
to para bailar en la plaza si el tiempo lo 
consiente, ó en otro caso dentro del edificio 
de la capitanía. 
Después visitai án loa reyes la Torre de 
Hércules. 
Nada puede afirmarse respecto al mo-
mento en que se reanudará el viaje, sobre 
todo después de lo ocurrido ayer. 
Los marinos dicen que parece haberse 
adelantado el eqninoccio. 
Persona^ que se precian de bien informa-
das insisten en afirmar que no sufrirá mo-
dificaciones el itinerario de la expedición, 
aunque haya que prorrogar los plazos seña-
lados; pero es evióente que con ellos sufri-
rán notorio perjuicio infinidad de embarca-
ciones de pesca que esperan en las rías de 
Galicia y cuyos tripulantes necesitan t r a -
bajar para comer. 
La vida á boroo del Giralda es suma, 
mente d is t ra ída . L a reina y las princesas 
se entretienen en hacer labores y en tocar 
el piano. E l rey recorre todas las depen-
dencias del barco. Casi constantemente es-
tudia el funcionamiento de las máquinas y 
distrae sus-ocios pescando des ie las bardas. 
L a reina, que salió de San Sebastián algo 
acatarrada, se halla completamente re-
puesta. Le gusta la vida del mar, que 1̂  
prueba muy bien. 
El alcalde de la Coruña gestiona el in-
dulto de Pedro Fuentes, condenado á muer-
te por la audiencia de Teruel, defiriendo el 
encargo que por telégrafo le ha hecho el al-
calde de dicha capital. 
Nada, pues, ouede á estas horas afirmar-
se sobre el viaje real, porque aun cuando 
parece iniciarse un alza barométrica, es fá-
cil que surja una baja repentina, en cuyo 
caso tendrán que cerrarse los puertos. En-
tonces habrá que prolongar aún más la es-
tancia aquí y se asegura que como los bar-
cos extranjeros estarán en el Ferrol el día 
primero, será posible qoe vayan los reyes 
ese día al expresado puerto, continuando 
después su viaje por las rías. 
El vapor fletado por E l Impar-
cial, dispuesto como dije para zarpar esta 
mana, continúa fondeado en la bahía en 
vista del aplazamiento del viaje real. 
Como todos los días hay que reponer los 
víveres, envío los que no se utilizan al Asilo 
municipal en nombre de E l ImparciaL— 
Castell. 
Coruña 26 (7 30 n.) 
LOS R E Y E S E N T I E R R A . — E N L A C A P I -
TANÍA G E N E R A L — M E J O R A E L T I E M -
P O . — B A I L E S Y C A N T O S G A L L E G O S , 
— i L A T O R R E D E H RRCUÍ-ES — H A -
B L A N D O OON E L S E Ñ O R S I L V E L A . — 
OTRO A P L A Z A M I E N T O D E L V I A J E . — 
SE C U M P L I R A E L P R O G R A M A . — V A -
R I A S N O T I C I A S . 
A las cuatro de la tarde y después de un 
fuerte chubasco desembarcaron los reyes, la 
princesa de Asturias y la Infanta María 
Teresa, dirigiéndose en carruaje» seguidos 
del Sr. Silvela y de una numerosa comitiva 
á la capitanía general,.donde fueron recibi-
dos por el general Lacbambre, de unifor-
me, y por eu distinsuida esnosa que vestía 
un elegante traje blanco adornado con en-
cajes. 
Apenas desembarcó la real familia, me-
joró el tiemoo, saliendo el sol. 
La plaza da AzcArraga, donde es tá la 
capitanía general, se hallaba llena de gen-
te. Los reyes se asomaron á loa balcmes, 
siendo aclamados y vitoreados por la mul-
t i tud. 
En el centro da la plaza bailaron la mu-
f¿e<>a CÍUÍÍO parejas, expresamente venidas 
de Betanzos. Vestían las muje es refajo 
encarnado, delantal negro festoneado de 
terciopelo, y llevaban pañuelo de Manila 
cruzado bajo la mantilla redonda ó dengue 
y pañuelo de seda á la cabeza caído sobre 
el cuello, donde lucían collaró* de perlas ó 
de gruesas cuentas de vidrio de cobres. 
Ellos llevaban montera y chaq ieta ne-
gras, calzón corto v polainas. 
Los músicos eran cuatro: dos gaiteros y 
dos tamborileros, é iban igualmente ves-
tidos. 
La muñeira r 'uró quince minutos, siendo 
el dir. ctor de la .lanza Celedonio Veiga. 
La n' ta más saliente y expresiva, y que 
no sé si constituve parte esencial de la vtu-
ññra, fué que, al acabar el baile, un dan-
zarín que se dist inguía de sus compañeros 
por llevar chaqueta roja v contar lo menos 
sesenta años, que no le impedían hacer pi-
ruetas y trenzados, abrazó á su pareja, 
también anciana, é igualmente ágil y viva-
rach i . 
Esto provocó la hilaridad de las gentes, 
enfe las cuales no fal taroj algunas que 
protestaron. 
Cuando los reyes-se retiraron de los bal 
cones fueron vitoreados con el mismo entu-
fiasmo que á la llegada. 
En uno de los salones de las habitaciones 
particulares de la esposa d« I ge eral La-
chambre, el joven maestro comoositor señor 
Bal iomir , director del orfeón " E l Eco," 
cantó en presencia de S5!. VIM. y A A. va -
nos aires del pan, en re ellos uno muy sen-
t id i i , letra de Curros Enr íquezy música del 
expresado maestro, y otros no menos ins-
pirados y bellos. 
La reina felicitó al maestro Baldomir, 
que se acomoañóa l piano. 
Desde la capicania general fueron las au-
gustas personas á la Torre de Hércules. El 
camino estaba materialmente invadido por 
una inmensa multitud, que p^r ser día fes-
tivo, paseaba por aquella parte de la ciu-
dad. 
Sin descender de los carruajes, pues la 
reina conocía ya la Torre, dió la vuelta la 
regia comiciva, dirigiéndose al muelle y em-
barcándose para el Gira da á las sois de la 
tarde. 
Mientr'8 estuvimos en la capi tan í* ge-
neral hab 'é breves momentos con el señor 
Silve a, dicióndome óíte que sogán aviso 
de Finisterre el máximum del temporal ha-
bía sido ayer, entrándose desde entonces en 
un periodo de mejoría del mar que ha con-
tinuado hoy. 
Pero así y todo—añadió—y en la duda de 
si en todo el día de rn iñana no cediera el 
temporal, la marcha de la flota real queda 
definitivamente aplazada hasta el martes á 
las nueve de la mañana . 
Se cumplirá al pie de la letra todo el pro-
grama, siguiéndose el itinerario de ante-
mano fijado. Desde aquí i eraos á pernoc-
tar á Muros, parque el viaje á Marín resal-
t a r í a una jornada muy larga. 
E! jefe del grbierno ha telegrafiado al 
ministro de Estado para que éavé participe 
á las naciones qau e ¡vían buques de guerra 
al Ferrol las causas que han motivado el 
r^trveo d^ la llegada de la escuadrilla real 
á dichas aguas. 
También se ha telegrafiado á los Alcal-
des de los pueblos de la costa y á los dipu-
tados á Cortes por aquelh-s distritos, d i -
ciéodoles que la reina lamenta mucho no 
poder cumplir el itineraria anunciado, en lo 
que respecta á las fechas, especialmente 
porque no podrá presenciar el desfile de las 
embarcaciones de pesca; pero tampoco 
quiere producir perjuicios á los pescadores, 
pudiendo éstos retirarse y volver á sus fae-
nas, seguros de que S. M. agradece sus bue 
nos y leales propósitos. 
En resumen, me dijo el señor Silvela que 
podrá retrasarse cuatro ó cincu días el re-
greso á San Sebastián; pero como no hay 
prisa se cumplirá el programa por comple-
to. 
Las Hermanas de la Caridad me han en-
viado unos escapularios como expresión de 
gratitud por los víveres del Alerta que 
ayer les remit í en n mbre de E l Impnrciul. 
Mañana tendré ocasión de enviarlas más , 
pues Q\ Alerta no saldrá tampoco basta el 
martes. 
Hoy ha fallecido don Luia Miranda, per-
sona aquí muy popular por haber sido al-
calde y gozar de gran posición social. 
Uno de los carruajes de BU propiedad ha 
sido de los usados por la reina duraute t» i 
permanencia en tierra. 
Coruña 27 (12,15 madrugada) 
L A S O C I E D A D D E C O N C I E R T O S . — M ^ J O 
RA E L T I E M P O . D ^ N A T I V O S D E L A 
R E I N A . 
Esta noche ha terminado con el cuarto 
concierto la brillante campaña realizada 
aquí por la ilustre Sociedad de Madrid di 
r ígida por el maestro Giménez. 
El teatro estaba, como todas las noches, 
completamente lleno, y ha habido muchos 
aplausos para los excelentes profesores y 
para su hábil director. 
El tiempo parece haber cambiado esta 
noche El cielo ha quedado despejado, pero 
el mar sigue aún revuelto. 
El últ imo telegrama recibido de Finiste-
rre y fechado á las ocho de la noche, dice 
textualmente: 
"Viento fresco del Norte. Horizonte des-
pejado." 
La reina ha regalado 250 pele as á las 
parejas que bailaron esta tarde la muñeira 
frente á l a capitanía general. 
También ha mandado entregar otras can-
tidades á dos capitanes de guerrille os re-
patriados de Cuba y que se hallan en pre-
caria s i tuación. 
P R E P A R A T I V O S 
E N P O N T E V E D R A . 
Pontevedra 25 ( 1 m ) 
LOS PESCADORES DE LAS R Í A S B A J A S 
Más de treinta mil familias de pescadores 
de Galicia se reunirán en Murrs, Marín y 
Villatíarcía para saludar á los reyes y ren-
dirles tributo por la real orden ce 20 de i u -
lio ú lnmo prohibiendo en las aguas jurisdic-
cir.nales de las rías bajas el aparejo c. rco-
jnreta destructor de la pesca monopolizada 
por unos pucos industriales de Vjgo. 
Fontf vedrn 25 (10,40 m.) 
Llegan comisiones de los Ayuntamientos 
de la provincia y muchos forasteros que 
desconocwn el aplazamiento del viaje de los 
reyes. 
Desde anoche llueve copiosamente. Las 
lluvias han deteriorado muchos de los 
preparativos que se hacían en las calles. 
Pontevedra 2G (3,45 tarae) 
Ante las inciertas versiones acerca de 
la venida de los reyes y la situación difícil 
de loa miles de pescadores quo so hallan en 
Marin esperando, eld iputado señor Vincen-
ti ha teletrratiado al señor Silvela en súpli-
ca de noticias á propósito del viaje. 
El señor Silvela ha contestado hoy qne 
su majestad la reina agradece vivamente 
las muestras de adhesión de los pescadores 
gallegos; quo deplora la dilación impuesta 
por el t émpora ' , que no quiere qae los ma-
rineros sufran quebranto en sus racursos 
por esperar más tiempo, y que agradece 
como recibida la manifestación que se le 
preparaba. 
Añade el señor Silvela que no cree que 
la regia expedición puoda saiir de la Coru-
ña para Corcubión y Marín antes del lunes 
á las nueve de la mañana . 
Dada cuenta de dicho te'egrama, los re-
presentantes de los pescadores acordaron 
entusiást icamente esperar hasta mañana . 
Durante mi regreso de Marín, donde 
adquirí estos pormenores, arreció el tem-
poral. 
E N S A N T A N D E R 
Santander 25 (11 i-oche) 
A la reunión de la jun ta organizadora de 
las fiestas reales asistieron comisiones de 
cigarreras y pescadoras, acordando que des-
filan ante ios reyes 800 de las primflras y 
10J de las segundas con los trajes típicos 
del Raís. 
El pintor señor Gomar ha hecho un pre-
cioso bocece para el arco que levantaran 
en el Sardinero. 
Los pedidos de instalaciones para las i lu -
minaciones son tan uumerosos que para el 
monumento luminoso que levantará elmar-
q -ós de Comillas se t raerán dos dinamos do 
la fribrica de electricidad de El Escorial. 
Además de los numerosos arcos de quo 
di noticias se construyen varios en diver-
sos talleres, sobresaliendo tres grandiosos 
costeados por los almacenistas de madera. 
Numerosos ¡ndustriales han pedido ins-
talaciones en la Plaza d é l a Libertad para 
la Exposición de productos provinciales y 
ganados premiados en la últ ima Exposi-
ción. 
Se insiste en asegurar que los reyes irán 
un día á Comillas. 
E N M A R I N 
Marín 26 (12,30 tarde) 
En toda la pasada noche no han cesado 
de lleg«r lanchas para recibir á los reyes 
desde distintos puntos de la r ía de Ponte-
vedra, hal lándose en este momento ancla-
das en el puerto cerca de 500, adornadas 
con banderas ó inscripciones saludando á 
SS. MM. , y á la vista cerca de otras qu i -
nientas que vienen de los pueblos de la 
ría de Arosa. 
Carecióndose de noticias concretas acerca 
de la venida de los reyes, anunciada para 
boy, tendrán que retirarse, pues todas las 
tripulaciones reunidas suman la cifra de 
cinco mil hombres, cuyo sostenimiento si o 
salir á pescar es aquí imposible si se p ro-
longase el aplazamiento del viaje regio. 
El tiempo continua lluvioso. 
Confiábase en que el recibimiento aquí 
resul tar ía espléndido. 
E N E L F E R R O L 
Ferrol 2ü, 11 mañana . 
Como en la visita del alcalde á la Coru-
ña con objeto de saludar á SS. MM., la re i -
na manifestara vivos dedeos de que se i u -
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clnyora on el programa de fiostaa la inau-
guración del ferrocarril del Ferrol á MOtai-
zos, ae han hecho activas gestionea para 
allanar los ohstáculos quo se proeentaban y 
el acto podr.i tener efecto. 
L a inauguración se voriflcará en las in-
mediaciones del Ferrol, donde se erigirá un 
lomnleto quo ocuparíkn loa reyes. 
El camino so adornará artíaticaraente y 
po quemarán OD 61 profusión de fuegos ar-
tificiales. 
Se han encargado A una joyería las he-
rramientas que han de utilizarse en la ce-
remonia. 
- ,Dn sastre do esta localidad ha recibido 
encargo de hacer tres chalacos de franela 
para el roy. 
Aunque so habían suspendido loa prepa-
rativos que se estaban haciendo para el 
Te. Dcutn, con motivo do la venida da los 
reyes, ao ha recibido la orden de continuar-
las. 
S« han pedido varios carruajoa de lujo 
pnr ser escaso el número do loa que hay en 
ésta. 
El señor Silvola ha aceptado la invita-
ción para asistir al Ayuntamiento. 
Agradabilísima impresión ha causado la 
noticia de que los royos permanecerán cua-
tro dias en el Ferrol. 
Y a ha regresado de los baños el capitán 
general del departamento, señor Pastor y 
Llandero, con objeto de recibir á las reales 
personas. 
Para los días de estancia aquí da sus ma-
jestades se trata de traer la Suciedad de 
Conciertos de Madrid. 
El cónsul de Inglaterra ha recibido aviso 
de quo el crucero Didon vendrá á saludar á 
los royos. 
Un vecinodola inmediatavlllade la Gra-
fía tiene el propósito de ofrecer á la reina 
«na considerable extensión de terreno para 
que en ól, ai es necesario, pueda estable-
cerse el Campo de tiro. 
L a instalación podrá hacerse para varios 
años 7 ein que ocasione desembolso alguno. 
E N G I J O N 
Gijón 'Zó, 6,10 tarde. 
L a comisión oficial de festejos, compues-
tá de los concejales señorea Hato, Marinas 
Costales, Acebal y Alvarez, proyecta la ad-
quisición de todas las fotografías obtenida, 
en Gijón durante la estancia de los reyes, 
con el objeto de formar bonitos y curiosos 
alburas destinados á obsequiar á SS. MM., 
AA. , personas distinguidas del acompaña-
miento, representantes de la prensa madri-
leña y local y sociedades mercantiles ó in-
duatrialos que contribuyeron á dar realce 
á los festejos. 
B U Q U E F R A N C É S A L F E R R O L 
Tfiris 25 (recibido el 2ü.)—El periódico 
Le Tcmps dice que el gobierno trancés ba 
ordenado que vaya al Ferrol un buque de 
guerra para saludar, en nombre del presi-
dente de la república, á loa rey es de Es-
paña. 
EL CONSOL DS W í U 
Oontináa siendo grave el estaco 
del señor don Felipe Sagrario, Ooo-
B U I General de España en esta isla. 
La comisión americana de Sani-
dad, que visitó ayer al señor Sa-
grario, ba confirmado la gravedad 
del caso. 
Hacemos votos por qne el éxito 
corone los esfuerzos que hacen los 
notables facultativos que asisten al 
señor Oonsul. 
R E G R E S O 
A bordo del vapor amerioaoo Olivei-
te regresaron ayer á esta c iudad , des-
p u é s de una aueeocia de dos aQos, la 
apreciable y d i s t i o g o i d i d a m a Da Ele-
na S c É n e i t l e r de Ó r d o B e z , a c o m p a ñ a -
da de sos bijas las s e ñ o r i t a s d o ñ a Ma-
r í a y doSa Brnes ta , y de su hi jo el jo-
ven Franoieoo. • 
ü o u este mot ivo felicitamos' á nues-
t r o buen amigo el respetable comer-
o í a n t e de esta plaza D . A q u i l i n o ü r -
d ó n e z , por la s a t i s f a c c i ó n que ha t e n i -
do de abrazar á so apreoiable f ami l i a , 
á la qne damos nuestro cordia l sa ludo 
por en feliz a r r i b o á estas playas. 
NECROLOGIA. 
U n a t e r r i b l e n n e v a i r á á sorprender , 
h i r i e n d o en lo m á s hondo y sagrado 
de sus afectos, á nues t ro a n t i g u o y 
moy quer ido o o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n 
don J o e ó B. T r i a y . 
Mien t r a s en la amada p a t r i a com-
place su a lma en las emociones na to-
ralea de nna e x c u r s i ó n de reoreo, ex-
ba la a q u í , en nna casa de la vecina v i -
l l a de Gnanabaooa, l a s e ñ o r a d o ñ a 
M a r í a C a r r i l l o v i o d a de T r i a y , la bon-
dadosa y c a r i t a t i v a anciana, madre 
a m a n t í e i m a del amigo aosente. 
E l golpe es rodo , i r reparab le . 
No hay palabras pa ra a leonar el 
do lo r de p é r d i d a t an iomenea en el 
c o r a z ó n de nn h i j o . 
I n ú t i l pre tender qne nuestras f r i -
ses, a ü n diotadas como e s t á n por el 
osriBo do vieja amis tad y f r a t e r n a l 
compaaerismo, pnedan serv i r de con-
suelo en este amargo trance al s e ñ o r 
T r i a y . 
I n ú t i l , s í , todas las pa labras y to-
dos los consejos. 
Solo queremos que encuentre resig-
n a c i ó n para sopor tar la du ra , indeci -
ble pena qae e n l u t a r á ya para s iem-
pre su v ida . 
Dios haya acoj ido en su saoto seno 
el a lma de la finada. 
DE NATAMAS 
H e c t i í l r a c i o n e s . • • A m p l i a c i ó n . - . P r o -
yec tes , ' P a r a l i « a c i 6 n . 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA 
M i quer ido amigo: ante todo debo ha-
cer una r ec t i f i c ac ión impor tan te . 
D i j e en mi anter ior correspondencia, 
que el I l t m o . Sr. Obispo y e l clero de 
esta h a b í a n subido á Moneerra t en ca-
r rua je , y no fué a s í . 
Bajaron, s i ; pero la subida qne d u r ó 
nna hora t r e i n t a y ocho minutos la efec-
t u a r o n á pie lo miumo que todos los de 
la p e r e g r i n a c i ó n . TarobiéOj y e s t o m o 
lo haoe decir el cajista, aparecen oam-
biados los apel l idos de la s e ñ o r a Beoto 
de Franco y s e ñ o r i t a s M a r í a y M a r í a 
L u i s a Beoto y Bra fan , á las cuales se 
Ies apel l ida Beato qne son ot ras seño-
r i t a s de esta c iudad que DO tomaron 
pa r t e en la p r e g r i n a c i ó n . 
A m p l i a n d o datos d i r é que se repar-
t i ó u n euoulento rancho de arroz con 
j a m ó n , pan y v i n o á m á s de cinoo m i l 
personas y que e l pan fué generosa-
mente donado á la comis ión por todos 
Jos d u e ñ o s de p a n a d e r í a s de esta ciu-
d a d / 
E n los largos 15 a ñ o s que d i r i j o mis 
correspondencias a) D I A R I O he dada 
onenta á sus lectores de no sin n ú m e r o 
de proyectos de mejoras para esta ca-
p i t a l , los cuales han sido acogidos con 
t an to entusiasmo como f r í a m e n t e aban-
donados d e s p u é s , pudiendo decirse que 
Matanzas es la c i u d a d de los grandes 
proyectos; p e r o . . . proyectos nada m á s . 
He h a b l ó de una g r a n d á r s e n a que 
c o n v e r t i r í a el puer to de Matanzas en 
uno de los pr imeros del mondo . 
De ferrocarr i les e l é c t r i c o s desde el 
Oementerio de SAU Oarlns con ramales 
á la s in igua l p laya de J u d í o s ó Bel la-
mar y á las sanas a l turas l e D r u b o c ; 
de cloacas y adoquinado; de muel le 
magn í f i co ; de Mercados en VersaUea y 
Pueblo Nuevo que buena fa l ta hacen 
y d é l a B i b l i a : ú n i o a c o s a que se na 
r epa r t ido por algunos que quieren qu i -
tarnos hasta la fe de nuestros mayores. 
Y efect ivamente, todo se ha realiza-
do, d igo , conver t ido en humo, Quedan-
do solo el gusto de haberlo leido en le-
t ras de molde. 
Y v ino el ú l t i m o gobierno autono 
mis ta y se e m p e z ó á hacer un magnif i -
co muelle de p iedra y relleno: y v in ie-
ron los americanos y lo t e r m i n a r o n . 
de madera y peor que el anter ior ; he-
cho á vnñelnzo* y d ieron pa labra de 
pro longar lo 300 metros m á s . . . . y se 
q u e d ó en el mi smi to s i t io que estaba 
antes. 
Y empezaron á a r reg la r l a caHe de 
Embarcadero Blanco , para u n i r l a u l 
ex t remo del muelle y . . . q u e d ó a s í has-
ta la p u n t a del a l m a c é n del Sr. Z*bala . 
Y . . . ahora se repi te la cosa: debido 
á las v ivas gestiones de nuestro A l c a l -
de Sr. Leouona, el Gobierno america-
no ha promet ido regalar le á Matanzas, 
de su dinero, del de Matanzas, ó con o 
si yo me regalara á mí mismo una pe 
seta para u n refresco, 30 m i l pesos pa-
ra reformar l a v ie ja , fea y apestosa 
plaza del Mercado. 
Oons t rn i r nn puente de h ie r ro donde 
e s t á el p rov i s iona l de madera de Sao 
L u i s . 
F a c i l i t a r l a t r a s l a c i ó n de la C á r c e l 
á pun to m á s conveniente para hermo-
sear l a par te de Matanzas donde e s t á 
edificada y l l eva r á efecto K construo-
uión de los muelles proyectados. 
I gua lmen te , t a m b i é n debido á las 
gestiones del A l c a l d e , puede que ven-
ga á esta D . Pedro M u r í a s á estable-
cer una g r a n f áb r i ca de tabacos y c i -
garros, con lo cual se d a r á t rabajo á 
mucha gente. 
¿Se r e a l i z a r á todo esto, ó q u e d a r á en 
proyecto como tantos o t ros ! 
Por m i par te estoy t a n escamado qne 
desde luego me declaro d i s c í p u l o de 
Santo T o m á s : cuando vea y toque 
c r e e r é . 
Por lo p ron to el ar reglo de las calles 
qne con t an to eatusiasmo emprendie-
ron loe americanos, e s t á casi por com-
pleto paral izado: la f a l t a de t r aba jo 
l leva á las olases menesterosas n n ma l 
estar t remendo, y ya es hora de que 
esa p a r a l i z a o i ó a de t rabajo t e rmine . 
Que corra el d inero de Onba que 
para eso lo ap ron tan sus hubi tantos. 
A d i ó s y suyo. 
E l Corresponsal 
De SaDlijoiíap. 
Septiembre 10 de 1900. 
Sr. D . N i c o l á s R vero , 
Habana . 
M u y s e ñ o r m í o : 
A D i o s gracias pasamos el t empora l 
sin que causara d a ñ o s de cons idera-
c ión en este t é r m i n o m u n i c i p a l . 
E l v ien to y las l l u v i a s no fueron n i 
fuer te n i abundantes. 
Dos r eg imien tos de c a b a l l e r í a ame-
r icana es tuvieron a q u í acampados 
basta ayer m a ñ a n a que sal ieron con 
d i r e c c i ó n á Matanzas . 
E l coronel jefe de d icha fuerza p i d i ó 
n n t r en para la t ropa , y no se lo c o n -
cedieron, y m á s t a rde le mandaron la 
orden para embarcar los carros y las 
molas, y que la t r o p a emprendiera la 
marcha por t i e r ra , ein tener en cuenta 
el mal estado d r los caminos y la cre-
c ida de los arroyos. 
P regun tando u n curioso al jefe de 
la fuerza c u á n d o regresaban á los E s -
tados Unidos , d í j o l e que no embarca-
r í a n t an p ron to , pues t e n í a n orden de 
establecer t ros campamentos de caba-
l l e r í a en U n i ó n de Reyes, Jovel lanos 
y Santo Domingo . 
Sigue la cr is is tabacalera, pero los 
campesinos c o n t i n ú a n en cu a f á n de 
hacer aun m á s de lo que pueden en 
« u s faenas a g r í c o l a s . Unos ya t ienen 
semilleros nacidos, otros loa e s t á n re-
gando , y los m á s preparan las t i e r ras 
para la p r ó x i m a cosecha. 
E l pnente de h ie r ro del F e r r o c a r r i l 
de Sagoa, parece qne ofreoe poca se-
g u r i d a d . 
Estos dias de crecientes lo amarra-
ron con fuertes cables. 
H o y e m p e z ó la escogida de tabacos 
en la finca "Tres Caro l inas , " del se-
ñ o r don Pedro L e ó n , donde g a n a r á n el 
pan por algunos meses los t rabajado-
res de ese ramo. Si no fneran estas 
escogidas q u é s i t u a c i ó n s e r í a hoy las 
de estos obreros! 
De V d . siempre afmo. s. s. 
E l Corresponsal. 
ASUmSVARIOS. 
A N E X I Ó N D E P R E D I O S 
V a r i o s vecinos del pueblo de Ceiba 
del A g u a han sol ic i tado qne sus 
predios sean anexados al T é r m i n o M u 
nic ipa l de Vereda Mueva. 
E L B A N C O A M E R I C A N O 
M r . A l v a h T r o w b r i d g e ha renuncia-
do la Presidencia del Nortk American 
Trust Oo., de Nneva Y o r k , por haber 
sido electo Presidente del 9o Banco 
Nacional de aquel la c iudad , h a b i é n d o -
se elegido á M r . Oak le igh Thorne pa ra 
reemplazar á M r , T r o w b r i d g e , qu ien 
c o n t i n ú a en la D i r e c t i v a cen t ra l como 
Vicepreeidente. 
G A N A D O I M P O R T A D O E N AGOSTO 
Duran te el mes de agosto p r ó x i m o 
pasado se i m p o r t ó para este p u e i t o , el 
s igoiente ganado: 9,742 cabezas de 
ganado vacuno; 1,244 caballos y ye-
guas; 318 molos y m u í a s ; 1,689 cerdos; 
82 carneros; 2 bnr ras con sus c r í a s ; 4 
venados, que hacen un t o t a l de 13,081 
cabezas de ganado. 
M E E T I N G D E M O O R Á T I O O 
El tneeting que los comi t éB del P i l a r , 
A t a r é s , V i l l a n n e v a y Pueblo Nuevo 
c e l e b r a r á n hoy en A l e j a n d r o R a m í r e z 
n? 17, p r i n c i p i a r á á las ocho de la no-
che, y h a r á n en él oso de la p a l a b r a 
los s e ñ o r e s generales Ensebio H e r n á n -
dez y Bnr iqne Collazo, don F i d e l G . 
P ier ra , doctorea don A l v a r o ^ C a b a l l e . 
ro y don Ignac io R e m í r e z y don J e n ' n 
Remie l . 
L a banda de m ú s i o a de los hermanos 
Barb* , reforzada con t r e i n t a profeso-
res, a m e n i z a r á el acto. 
Desde las tres de la t a rde se dispa-
r a r á n bombas y se l a n z a r á n voladores 
desde el logar donde se v e r i f i c a r á el 
meeting. 
A las cinco se s o l t a r á un globo y 
ot ro á las siete que r e p a r t i r á n m i l oan-
d ida turaa de los pa r t idos co l igados , 
Republ icano y D e m o c r á t i c o , para las 
p r ó x i m a s elecciones á l a C o n v e n c i ó n 
Nac iona l . 
L a en t rada s e r á p ú b ' i o a v la C o m i -
s ión i n v i t a á los veoioos de esta o iu 
dad . 
S E C R E T A R I O D E L O D l S P A D O 
H a sido nombrado seoretar iode C á 
m a r á y Gobierno del Obispado de la 
Habana el p r e s b í t e r o don A l f r e d o V . 
Cabal lero , actual c a p e l l á n del hosp i t a l 
de San Francisco de P a u l a de esta 
c iudad . 
P R E S U P U E S T O S C E N S U R A D O S 
L a S e c r e t a r í a de Hacienda, f u n d á n -
dose en lo diepoesto por la orden ÜIO 
del Gobierno M i l i t a r , ha acordado que 
loa A y n n t a m i p n t o s de Ceja de Pablo y 
Crooes modif iquen sus presupuestos 
fijando á los Alcaldes Munic ipa les de 
aquellos T é r m i n o s el haber respect ivo 
de $500 y 1600 en vez de $600 y 1,200 
que les han asignado. 
D E C L A R A C I O N E S 
D o n Enr ique G a l v i z G a r c í a , ex-se-
oretar io del c o m i t é del ba r r io de San 
Francisco, del p a r t i d o Nac iona l , desea 
hacer p ú b l i c o "en estos c r í t i c o s mo 
mentes del periodo electoral4' que 
" s impa t i za con todos los pa r t i dos c u -
banos existentes, sobre todo con el 
Nac iona l , qne fué el pr imero que se 
f u n d ó ; qne e s t á á las ó r d e n e s del ge -
nera l A le j andro R o d r í g u e z y del doc-
to r A n t o n i o Gonzalo P é r e z ; y que no 
se ha a ñ i l a d o á n i n g u n a o t r a agrupa-
c ión , siendo falso todo cnanto se d i g a 
en este sent ido ." 
Queda complac ido el ex-seoretario 
de l c o m i t é del bar r io de San Franc i s -
co, del pa r t i do Nac iona l Cubano. 
M E E T I N G E N P A Y R B T 
Es ta noche, á las ocho, se e f e c t u a r á 
en el t ea t ro de Payre t n n meeting de 
p ropaganda del p a r t i d o Naciona l C u -
bano, 
H a r á n uso de la pa lab ra los s e ñ o r e a 
Co r t i na , More, y Varona , Sa r ra in , Cas-
te l lano y Zayas . 
B O M B E R O S D E L C O M B R O I O 
E l p r ó x i m o lunes 17 de los co r r i en -
tes cumple el 27° aniversar io de su 
c r e a c i ó n el M u y Benéf i co Coerpo d e 
Bomberos del Comercio n ú m e r o 1. C o n 
este mot ivo el domingo 16 á las t r e s 
de la ta rda el C o m i t é D i r e c t i v o y Jefes 
del mismo p a s a r á r ev i s t a a l personal 
y mater ia l rodado. 
El propio d í a se o b s e q u i a r á con n n a 
comida á todos los empleados de l a 
E s t a c i ó n Cen t r a l y de las locales de l 
Vedado y Cerro . 
El s á b a d o y domingo se e n g a l a n a r á 
la fachada de la E s t a c i ó n Cen t ra l y 
por l a noche I n o i r á nna b r i i l a n t a i l n • 
m i n a o i ó n . 
L I C E N C I A 
H a so l ic i t ado un mes de l icencia 
para atender á so c u r a c i ó n don A n -
d r é s Morales, empleado de l A r c h i v o 
genera l . 
E L C O N S U L A D O E S P A Ñ O L 
D E O I E N F U E G O S 
' D e n t r o de pocos d í a s s e r á t ras lada-
do el Consulado E s p a ñ o l d é Cienfue-
gos á los altos de la f e r r e t e r í a de don 
J o s é Copper i . 
E l s e ñ o r don Al f redo A l v a r e z , C ó n -
sul de E s p a ñ a en d icha c iudad , t i ene 
el p r o p ó s i t o de izar l a bandera en las 
oficinas tan pron to queden é s t a s i n s t a -
ladas en el nnevo local . 
S e r á izada l a hermosa bandera de 
seda, bordada por la s e ñ o r a D " A s u n -
c i ó n V a l l e de V i l l a r , espoaa del P r e s i -
dente de la Colonia E s p a ñ o l a , c o y a 
bandera—que es una verdadera obra 
de arte—se hal la expuesta en el C a s i -
no E s p a ñ o l . 
N O M B R A M I R N T O 
H a rec ibido el nombramien to de 
Presidente de nna de las comisiones y a 
formadas para la c e l e b r a c i ó n del Ter-
cer Congreso M é d i c o Pan A m e r i c a n o , 
qne se e f e c t u a r á en la Habana en e l 
mes de d ic iembre , el dootor don L o i s 
Pe rna de S a l a m ó . 
E N T R E G A 
E l lunes se h izo nuevamente cargo 
del Juzgado de p r imera ins tanc ia é 
i n s t r u c c i ó n de Santa C i a r a el s e ñ o r 
don Rober to M é n d e z y P é ñ a t e , h a c i é n -
dole entrega el s e ñ o r don Pascual Ro-
j a s y P i ñ e i r o , Juez m u n i c i p a l de d icha 
c iudad qne ha venido d e s e m p e ñ a n d o 
aqoel Juzgado. 
P R O T E S T A 
A la r e d a c c i ó n de L a Opinión, d o 
C á r d e n a s , ban l legado rumores de q u e 
el pueblo t r a t a de hacer nna manifes-
t a c i ó n en cont ra de la J u n t a de E d n -
n a c i ó n , por el nombramien to hecho por 
é s t a en la persona de nn ex empleado 
de l a colonia. 
P R O Y E C T O S 
D e E l Jmparcial , de Oienfaegos, t o -
mamos lo s iguiente: 
" L a empresa hoy d u e ñ a ds l ferroca-
r r i l de Clenfoegos á Santa Clara y d e 
los d e m á s qne le pertenecen, se da por 
beobo que h a r á p ron to fus ión con o t r a 
ú otras al Oeste; y que en cuanto se 
real ice p o n d r á n t r en d ia r io entre Cien-
fuegos y l a Habana , reduciendo los 
fletes de carga bastante, y probable 
mente los de pasajeros. 
E l t r en directo es r egu la r s iga por 
Rodas, o o n s t r n y ó n d o s e al efecto el 
t r a m o de fe r rocar r i l proyectado, que 
a h o r r a r á mucho t iempo en el v ia je d i -
rec to á la cap i t a l de la is la , r o r lo que 
a c o r t a r á la dis tancia . 
T a m b i é n parece se proyocca levan-
t a r una nneva y c ó m o d a e s t a c i ó n en 
esta c iudad , en pun to que ofrezca m u -
chas m á s ventajas a l p ú b l i c o y á l a 
Empresa que la actaal , y que se pon-
d r á en Oienfnegos on b ien m o n t a d o 
t a l l e r de maquinar ia para las repara-
ciones y cuanto se ofrezca." 
Mucho nos alegraremos de qne sean 
p ron to un hecho los ci tados proyectos . 
Telegramas por el cablee 
SERVICIO T E L K G K A F K O 
DEL 
Diario de la Marina. 
A h D I A T U O B K L A I H A H I N A . 
« A R A N A . -
ESTADOS l M m % 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
De hoy 
Nueva Y o r k , sept iembre 13. 
P a r í s , sept iembre 13. 
F R A N C I A Y R U S I A 
Aun cuando es cierto que Francia ha 
aceptado, en principio, la proposición pre 
sentada por Rusia respecto á la retirada 
de las fuerzas coligadas do Pekín, a ú n no 
se ha convenido en ios detalles de la reti 
ra i a. 
So nnuncia, desde lno?o, que los aliados 
no abandonarán el p a í s entro Pekín y 
Tiensía. 
Londres , septiembre 13. 
K R Ü G E R 
El Presidente Kruger y los oficiales del 
Transvaal que le acemoañaron en su v ia-
je al territorio portugués, se encuentran 
viviendo en el consulado quo tiene Ho-
landa en L o u r r n z o Márquez. 
S i m i a , I n d i a , sept iembre 13. 
E L C O L E R A M O R B O 
L a epidemia del cólera en la India ha 
vuelto á recrudecerse. Durante la sema 
na anterior han ocurrido en la región in-
festada más de mil defunciones-
Shangha i , sept iembre 13. 
L I Y T Ü A N 
Se anuncia que el Príncips L i H u n ¿ -
Chancr es tá retrasando las negociaciones 
para la paz en China, porque el Príncipe 
Tuan» jefa de los "boxeadores" se opone 
á las mismas. 
Baz le ton , Es tado de Pens i lvan ia , 
sepbre 13. 
H U E L G A 
Habiéndose roto las negociaciones entre 
los mineros y los dueños de minas de car-
bón de antracita en Pensilvania, han 
acordado aquellos declararse en huelga 
el próximo lunes, en cuyo día ciento cin-
cuenta mil mineros abandonarán su tra-
bajo. 
N e w Y o r k , sept iembre 13. 
L O D E Q A L V E S T O N . 
Los telegramas que se reciben referen-
tes á Galveston continúan pintando con 
muy negros colores las horribles desgra-
cias sucedidas en aquella ciudad-
Cientos de personas continúan murien-
do de resultas de la conmoción que les 
ha producido la catástrofe, así como mu-
chas mueren por falta de los cuidados 
necesarios. 
Uno de los problemas que están ofre-
ciendo dificultades más serias es la cues-
tión de enterrar á los muertos- Aun la 
idea de conducirlos en barcazas á alta 
nnr y echarlos al agua, se teme no sea 
bastante. Hay un parte que dice que 
con obieto de impedir que los cadáveres 
fiotas&n sobre las aguas de la bahía, se 
dispuso que mil cien cadáveres fuesen 
amarrados juntos y arrojados en monto-
nes al agua? confiando en que el peso co-
lectivo sería suücienta para arrastrarlos 
todos al fondo del mar-
Por todas partes en los Estados Uni-
dos, se han abierto suscripciones para 
socorrer á las víctimas de la catástrofe y 
aliviar la miseria que reina en Galves-
ton-
N o e v a Y o r k , sept iembre 13 
I N C I N E R A C I O N 
Algunos cálculos muy optimistas hacen 
ascender á cebo mil el número de desgra-
cias ocurridas con motivo del huracán 
que visitó á Galveston-
Miles de cadáveres se han incinerado 
con objeto de evitar una epidemia. En un 
solo montón se quemaron ochenta y tres 
cad4veres. Nadie, hasta ahora, ha protes-
tado contra la incineración de cadáveres 
con el fin de salvar los vivos que quedan. 
F L O T A N D O 
Un vapor que navegaba en vuelta de 
Galveston al encontrarse en sus cercanías 
ha pasado una mancha en la que había 
más de quinientos cadáveres flotando-
S I N V I V E R E S 
Lo qne más se teme ahora en Galves-
ton es la escasez de alimentos. 
E L C O M E R C I O . 
E l comité de ciudadanos llamados de 
"Salvación Pública*' ha llamado á sus 
ordenes para prestar servicio á todos los 
hombres hábiles disponibles, y con este 
motivo han ingresado en dicha fuerza 
todos los cemerciantes establecidos en la 
ciudad. Ninguna de las casas de comer-
cio se dedican á sus negocies durante 
las horas de la mañana y todo el mundo 
está demasiado atareado con los asuntos 
de interés cúblicc para dedicarse á otra 
cosa' sm A G U A 
La poca agua que hay disponible en la 
ciudad está cerrempida y la Junta de 
Sanidad teme quo se desarrollen fiebres 
con carácter epidámicr, si el público con-
tinúa bebiendo el agua inficcionada con 
los restes humanos. Todos los días se 
rinden hombres fuertes y robustos ven-
cidos por tanto esfuerzo como todos hacen 
para evitar la peste. 
N O V E N T A F U S I L A D O S 
Hasta ahora han sido fusilados noven-
ta negros profanadores de cadáveres. 
T R E I N T A A R T I L L E R O S 
Se ha sabido de una manera positiva 
que el primer regimiento de artillería de 
los Estadca Unidos» de guarnición en 
San Jacinto, Tajas, psrdió veinta hom-
bres durante oi temporal. 
L A S C O M U N I C A C I O N 103 
Miles de sobreviv'ontes sa amontonan 
en toda clase de embarcaciones disponi-
bles para dirigirse á tiarra firmo, con lo 
cual 39 han restablecido, al fia, las comu-
nicaciones-
En lo sucesivo sorá más fácil y expe-
dita la remisión de efact^s á Galveston-
R E L E V A D O 
Wb Fayling, que según se anunció ayer 
fué nombrado jafe da la policía especial 
organizada coa oojeto de impedir el sa-
queo, ha sido relevado de su cargo-
E L * ' Q Y L L E R " 
So considera sumamente dudoso que se 
consiga poder poner á fl^te el vapor 
Gtyñfer que ha estado dedicado al t r á -
fico con Cuba y que se fué á la costa du-
rante el huracán. 
Londres , ssiptiembre 13, 
1.03 B O E R 3 . • 
El secretario do E¿;adode) Transvaal, 
Mr. "Reliz, que se encontraba con los Pre 
sidentes Steyn y Kruger, ss ha quedado 
en territorio del Transvaal por hallarse 
muy enformo Las autoridades del 
Transvaal que so han refugiado en Lou 
ranzo Márquez han traído consigo docu-
mentos da Estado y archivos- El gene-
ral Schaikburger ha sido nombrado Pre-
sidente interino de la República del 
Transvaal. Kruger saldrá para Europa 
el 28 del corriente. 
Shanghai , sept iembre 13 
A S A L T O S I N F R U O T U O S O S 
Sa dice en esta ciudad que los rusos 
han dado dos asaltos infructuosos, sobre 
las murallas de Pei-Tang, al norte de 
Taku. 
Se dice que sa han encontrado paneles 
en las habitaciones particulares del Pala-
cio del Emperador en Pekín, que con-
tienen la lista de los estranjeros asesina-
dos por los chinos y la lista de las pro-
piedades extranjeras destruidas. 
L o n d r e s , sept iembre 13. 
20,000 O H I N O S N E O F I T O S 
D E G O L L A D O S 
Todos los corresponsales de la prensa 
en China están remiden do historias es-
pantosas acerca ds degüellos al por ma-
yor verificados por los chinos contra mi-
sioneros y cristianos chinos. Algunos 
aseguran que de quince á veinte mil chi -
nos neófitos han sido degollados en el 
norte da la China, desde el mas ds j u l i 0. 
Se isnora el paradero do una porción 
de misioneros. 
Se dice también que los chinos hicie-
ron sufrir á las mujeres barbaridades 
inauditas. 
San Pe te rsbnrgo , sept iembre 13, 
A N E X I Ó N 
Can toda solemnidad Rusia ss ha ane-
sicnado el territorio chino de Sakhaling, 
situado en la ribera derecha del río A -
mur, y 1c ha bautizado con el nombre 
de lienskl. 
U N 1 T E D S T A T E S 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
V I A . 
Netc York, September 13iA. 
D E T A 1 L S N O T Y E T 
D E T B R M I N B D 
Parip, France, September 13nh.— 
A l t h o n g b i t is t roe t h a t France bas 
aocepted, lo p r i n c i p i e , tbe proposa! 
made by Rassia r e g a r d i n g tbe l e a v i n g 
of the C i t y o f F e k i n by the A l i i e s ' 
forcea, tbe deta i l s have no t y e t been 
deterroined. 
I t i s a l ready said t h a t the c o o n t r y 
between P e k í n and T i e n - T s i n g w i l l 
not be sor rendered by the Fore igoers . 
K R Ü Ü E R S T A Y 1 N G 
A T T H E N B H B R L A N D S 
Londoo , E n g l a n d , Septembet 13tb. 
— Pres ident K r n g e r and the several 
Transvaa l Offi -ials who carne w i t h 
hini i n to Por togoese T e r r i t o r y a t Loo-
reozo Marqoez , are s t a v i n g i n the 
honse ot the Consol o f Ne the r l and i n 
t o a t C i t y . 
C H O L E R A I N C R B A S I N Q A G A I N . 
S imio , I n d i a , Sept. 13th .—The epi-
demio of Chole ra is aga in i no rea s i rg 
i n tbe a í l l i c t e d D i s t r i c t s i n I n d i a 
Over one thonsand deafcbs have 00 
co r r ed t h e r e i n d n r i n g the last week 
P R I N C B T Ü A N O B J K C T 8 . 
Shanghai , Ch ina , 3sp t . 13( ,h .—It ia 
reported t h a t C h í n e s e Pr inoe L i -
H o o g - C h a n g delays the negota t ioos 
for puaoe i n Ch ina beosase P r inoe 
T o a n objeots to same. 
M 1 N B K 3 S T R I I Í B O R O 1CRED O U T 
F O R N B X T M O N D A Y. 
Bazle too, Pa. , Sept. 13tb, — One 
hondred muí ñf ty thoasand an th rao i t e 
coal tnioers have been o rds r ed to go 
ou t on a s t n k e 0 0 nex t M o n d u y . T b e 
negot ia t ioos to settte the ditferendea 
between Pa t rons and Minera are o l í . 
G A L V E S T O N A D V I C B 3 
C O N T I N U E T O P 1 C T U R B 
A W F U L S T A 1 T S . 
New Y o r k , S.^pt. 1 3 t h . — A d v i c e a 
reoeived from the C i t y o f G a l v e s t o n , 
T«'X., cont inoe to p ic to re m a n y a w f n í 
s t rh i t s . fiandreds of persone are 
d y i o g as the reso i t o f t h e shduk, aa 
wei l as for the lack of proper care. T h e 
dispoeal of the dead is a every h a r d 
problera. E v e n the d ispoei t ion made 
of eame load ing them on barges a n d 
oar t ing t hem in to the sea i t is teared 
w i l i prove inadeqoate. There is one 
repor t s ay ing t h a t in order to p r e v e n t 
the deud bodies from 11 >ating aboo t 
tbe B a r b o r eleven haudred of t h e m 
were t ied together , i n rnasses, a n d 
t h r o w o overboard i n the hope t h a t 
the co l lec l ive w d g h t won ld send t h e m 
to the bo t tom. 
Mooey is be ing snbscr ibed e v e r y -
where a l l over tbe couu t ry to he lp t h e 
misery felt a t Ga lves ton . 
Movimionto larííioio 
E L W H I T N E Y 
Ayer tarde fondeó en puerto el vupor 
americano Whitncy procedente do New 
Orleana conduciendo carga general y pa-
iiendo boy para el puerto do BU proceden-
cia. 
E L M1AM1 
Eeta mañana fondeó en puerto proceden-
te del de su nombre el vapor amencano JSha-
mi conduciendo carga general y 5 pasajoroa. 
GANADO 
El vapor americano Whitncy importó de 
No\t Orleana el eiguiente ganado: para 
don Federico Wolfe 3 mutas y 2(j caballos 
y para don Francieco Negra 47 muías y 
15 caballos. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S J2S C A M B I O . 
Plata B2j a ffif valor 
Billete* . 7 i a TÍ valor 
CoDienefe . . . a 6.35 uiata 
£n cant.idade&.. . á 6.3(5 plata 
Lnisee. & 5.08 plata 
En eantidadab...... i 5.09 plata 
Adnana de la Sabana. 
a S I A D O O S LA. R BOA CIDA.ÜIÓÍÍ OB i B U T O A 
MS SL DÍA na LA raoaA: 
Depó- Rf.cjuuii* 
sitos ció* firme 
Derechoe de Importa-
ción . . . . . . 
Id. de exportac ión . . . . . 
Id. de puerto . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . . . . . . 
IdeTi cabotaje . . . . . . 
Derecho consular . . 
Veterinaria . . . . . . . . 
Id. de almacenaje 
Embarco y desembarco 
de oasajeros . . . . . . . . . 






Í Í ¿ ' 4 0 
Total $ 60313 47 
Habana 12 de septiembre de lüüü. 
SBCCM ie lirés PersoM 
Casida [ s p o l de la H a b a , 
S e c r e t a r í a . 
Acordado por la Cmis ión Ejecutiva que 
las elecciones generales para L, renovación 
de la Junta Directiva se efectúen el do-
mingo 16 del corriente, de orden del señor 
Presidente se anuncia dicho acuerdo á los 
señores socios; debiendo advertir, además, 
a éstos, que la Junta de elecciones dará 
comienzo á las doce del día, según precep-
túa el artículo 73 del nuevo Reglamento 
social, puesto ya en vigor por la Comisión 
Ejecutiva. 
Para tomar parte en la votación será, re-
quisito indispensable, con arreglo á lo quo 
previene el artículo 65 del nuevo Regla-
mento, ya vigente, la presentación del re-
cibo correspondiente al último mee do 
Agosto. 
Habana, Septiembre 6 de 1000.—ZMCÍO 
Solis. 
PARA E N F E R M O S P O B R K 8 . 
CoD8Bll%d1a.iUdeeniermeU4wi.de los o l o » j « , 
«1 Dr J . R A M O N E L L . mélico oculUta. Jefe da 
ollnio» del Dr. Wecper en Parla. D* 8 á 10 m nü»-
na, dias hibilea: 80) eí. entre AenaoUay Compo*-
te!a. 5536 26-4 &t 
E . P . D . 
l á S E Ñ O R á DOÑA 
n T 
0 l l l í l i , finia 3 
DESPUES DE HEC1BIR LOS SANTOS SACRAMENTOS. 
Y dispuesto so entierro para las 4^ de la tarde de boy, 
los que s n sc r i beD , Lijos, hijo político, deudos y amigos, sn -
plicau á las personas de sn amistad se sirvan concorrir á la 
casa mortuoria, Adolfo Castillo mimero 3 8 ^ , Guanabacoa; para 
desde allí acompañar el cadáver al cementerio de esta Villa; 
favoi- que agradecerán eternamente. 
Guanabacoa, 13 de Septiembre de 190O. 
Joi* E . TrUy, 
Ramóu E . Triay. 
Bofioo dt )a Arana. 
Sactiago Catiro j Linaro*. 
NicoUi RUero. 
.1o»é M* ViUtTerde. 
M.>guel Kipino»a. 
Lncio Selii. 
Afánnel Cnrra» Enrlqaec. 
Enrli) t FoDtaDilJa. 
JDIUD de Ajala, 
Juaé CaCai, 
ilatme Mae. 
Carlee F Hoaqnin. 
Ramón Ilevia. 
M A R I O D E L A M A B I T A Septiembre 13 I ) 1903 
E N T R E PAGINAS 
U n a hoja de 
mi Almanaque 
B n 2 5 ( l e a b r i l de l.r)99 
Septicmbrel n a c i ó en I n R Í a t e r r a O l i -
ver io Ü r o r n w e l l , n ie to 
de (Cnriqao ü r o r a w e l l , 
creado onhaUoro pnr la 
reina Isabel, y en r5 de 
Jueves septiembre do IÍÍJS ma-
r ió d e ^ p n ó s de habe r ai-
do d ü r a n t e diez ailos 
protector de los tres rei-
nos do la G r a n B r e t a í i * . M a o ü o a y 
m a y i lnetres eaoritores han trazado en 
b r i l l a n t e » p e i n a s la h i s to r i a de sa vi-
da, j u z g á n d o l e cada cual con ar reglo ó 
BQS ideas ó pasioDes pero ooncediÓQdo-
les todos on genio superior. Sos gran 
des talentos y grandes c r í m e n e s , como 
dice nn c é l e b r e poeta ing lóá , " l e IVÍO 
condenado á noa fama eterna." 
" N o t e n í a su persona,—dice uno de 
sus b i ó g r a f o s , — n i n g u n a de aquellas 
cualidades naturales que i n sp i r a ron el 
ftfecto, la con lianza ó el respeto. Su 
rost ro c a r e c í a de nobleza y de g r a o i » ; 
en longnaje, a s í como sus modales, te-
n í a n algo de m í s t i c o y de plebeyo, y 
hasta en voz era á s p e r a y disonante; 
sn e locuc ión en los discursos p ú b l i c o s 
era an imada , muchas veces e n é r g i c a , 
pero incorrecta , vu 'ga r , incoherente y 
confusa. B tas decyentajas na tura les 
eran compensadas con un conocimien-
to profundo de los hombres, una gran 
sagacidad en descubrir y anal izar su 
c a r á c t e r , y una rara h a b i l i d a d eu l i -
sonjear sos intereses y pasiones, con-
v i n i é n d o l o s en ins t rumentos de sn am-
b i c i ó n . D i s t i n g o í de pa r t i cu la rmente 
sn audacia en concebir los planes m á s 
a t rev idos , l a p r o n t i t u d con que l o m a -
b a las disposiciones m á s arriesgadas, 
g rande in t rep idez en la e j e c u c i ó n , y 
n n genio fecundo en recursos para ven-
ot í ' todas las di f icul tades ." 
A o o r o p é ñ e m e ahora el lector á co-
nocer su h i s to r ia en la g r a t a c o m p a ñ í a 
de mi ins igne paisano el i l u s t r e esc r i -
tor D . A l fonso Moreno Espinosa. 
Casado O r o m w e l l á los v e i n t i ú n anos, 
d e c l a r ó s e presbi ter iano austero y de-
c i d i d o . "Po r consecuencia de esto,— 
dice el escr i tor g a d i t a n o , — l l e g ó á ejer-
cer t a l ÍLflojo entre los de sn secta, 
que fué nombrado representante en el 
Pa r l amen to de 1C28, d isnel topoco des 
p u é s por Garlos I , ya dec id ido á go-
bernar solo. Ret i rado de naevo á sus 
ocupaciones, estaba resuelto á emig ra r 
a l l i u e v o M u n d o , como tantos otros 
por i t anos que h u í a n de las persecucio-
nes desencadenadas contra ellos, cuan-
d o el rey, sobresaltado por io numeroso 
d e esas emigraciones, hubo de proh i -
b i r l a s en el momento de i r á embarcar-
Be e l hombre que. andando el t iempo, 
h a b í a de j u g a r t a n impor t an te papel 
en KU desgraciado fia. 
B u efecto: reanido e l Par lamento 
la rgo , uno de sus miembros m á s inf lu-
yentes y pod . rosos fué Oromwel l que, 
á pesar de su aspecto r ü s t i o o , groseros 
modales y absoluta carencia de dotes 
ora tor ias , supo er igirse en jefe de la 
f r a c c i ó n l lamada de los independientes; 
y cuando e s t a l l ó el confl icto entre el 
Pa r l amen to y el rey, o r g a n i z ó aquellos 
famosos esenadrones de f a n á t i c o s pu-
r i tanos , l a mayor par te labriegos, que 
d e r r o t a r o n muchas veces á la caballe-
r í a real y con t r ibuyeron eficazmente á 
las grandes v ic tor ias de N e w b o r y y 
Wars ton Moor (1644) y á la decisiva 
de Naseby (1045). 
Car los I , refngiado en Escocia, fué 
ent regado por los escoceses á Orowei l 
que, acabando de der ro tar á las t ro 
pas real is tas en e l pais de Gales, se 
e n c o n t r ó dueflo de la s i t u a c i ó n y fué 
e l a lma del t r i b u n a l que d i c t ó la sen 
tencia de muerte contra el rey, cuya 
c a b e ü ^ r o d ó lau gradas del p a t í b u l o . 
I n ú t i l m e n t e p r o t e s t ó I r l a n d a apelando 
á laa armae: Oromwel l , que era el ído-
lo de sus soldados, a p a g ó el incendio 
de aquel la r e b e l i ó n a fuerza da. sangre 
i r landesa , y al volver á Londres fué.re-
c ib ido con f r e n é t i c o entusiasmo [ 1650.) 
M a r c h ó en seguida con t ra Oarlos 11 
qne h a b í a levantado bandera en Esco-
cia, y le d e r r o t ó completamente; pero, 
acabada la guerra de los enemigos, 
p r i n c i p i ó la lucha p o l í t i c a con los ami-
gos. E l Par lamento fué d i s u e í t o por 
Jos granaderos de O r o m w e l l , que c e r r ó 
r l palacio y se g u a r d ó sos llaves (1053), 
h a c i é n d o s e proclamar por u n Oonaejo 
de oficiales Frotector de la República 
con todas las p r e r roga t ivas reales y t í -
t u lo de al teza. 
E l Gobierno del P ro tec to r fué de or-
den y bienestar en el i n t e r i o r y de gran-
deza y p o d e r í o en el ex te r io r . Nunca 
e l p a b e l l ó n i n g l é s fué m á s respetado 
n i m á s sol ic i tada la a l ianza del poder 
b r i t á n i c o ; l a Jamaica fué a r reba tada á 
los e s p a ñ o l e a , y el Acta de Navegación 
d i ó un golpe mor t a l a l comercio de Ho-
landa, puea c e r r ó á todos sua productos 
los mercadea de I n g l a t e r r a y á toda 
l a pesca que no fuese del a r c h i p i é l a g o 
b r i t á n i c o . 
F O L L E T I N 00 
L A G E N T E A L E G R E 
NOVELA. POR 
J O l i G E O I I N E T 
(EtU novel a. pabllcadi por la viajado Beroet 
•e veadn ea U ''tfvddraa Paeii*," Dbtipo na-
rre ro 195.) 
(CONTÍNOA) 
T h o m í e a se de jó conduc i r s in hacer 
n n a o b s e r v a c i ó n . Rosa le hizo sentar, 
fie co locó á su lado y con nna p r e c i s i ó n 
que i m p r e s i o n ó á T h o m í e s , d i jo . 
— ¿ M e reconooe us ted derecho á te-
ner oon usted grandes exigencias? 
— Las m á s grandes, seguramente, 
leadle puede tener t a n t a au to r idad so-
b re mí como usted. 
— Bueno. ¿Y esa a u t o r i d a d poede 
l legar hasta imponer á us ted solaoio-
nee qne e s t é n en c o n t r a d i c c i ó n ubso-
l o t a con sus oostnmbres y con sus ten-
dencias? 
— H a r é todo lo qne us ted quiera, 
menos algo que vaya con t ra el ü u u o r . 
— ¡Ahí H a y que entenderse enton-
ces sobre l o q u e usted l l ama el honor. 
¿ E s l a observanoia de ciertas reglas 
Uufiadus eu el temor del q a é d i r á n y 
^jue no t ienen m á s que una r e l a o i ó n 
mxxy vaga oon l a p r o b i d a d y l a l ea l t ad 
..verdadera? 
T h o m í e a a f i rmó sn hermosa mirada y 
d i j o con vos t r a n q u i l a : 
Pero en medio da t an t a grandeza, 
el Protectorado se vió s iempre comba-
t ido por conspiraciones que lo de8?so-
aegaban en t é r m i n o s de que su c a r á c t e r 
hasta entonces j o v i a l y franco se t ron-
có en s o m b r í o y t ac i tu rno ; y los temo 
res y acaso los remordimientos , acaba-
ron con sn exis tencia el n de sept iem-
brede 1658, h u n d i é n d o s e con él todasu 
obrí»; porque si t o d a v í a sus hilos, R i -
cardo y E n r i q u e , sostuvieron la R e p ú -
bl ica , bien pron to fué restaurada la 
m o n a r q u í a . " 
T a l fué la h i s to r i a compendiada del 
c é l e b r e d ic tador , que hizo rodar por el 
suelo la cabeza del in fo r tunado monar-
ca i n g l é s Oarlos I . 
E E P O R T E U . 
U PiTBli COBBáTIiTE 
Oon m á s propiedad que decirse L a 
Etpaña Oientífioa, L a España Indus-
trial, L a España Li terar ia , puede l la-
marse al E j é r c i t o l a P a t r i a combat ien 
te, la Pa t r i a dispuesta para el comba-
te, con los efectivos de paz m á s ó menos 
reducidos s e g ó n el esta lo del T«i*oro, 
ó los efectivos de guerra; pero siempre 
organizado para en t ra r en c a m p a ñ a . 
Bl sabor, la fuerza, el progreso m a t e -
r i a l , la o r g a n i z a c i ó n y el saber de su 
gente armada. 
Es la exis tencia de los e j é r c i t o s una 
consecuencia del atraso de las nacio-
nes; de impera r el derecho de la fuer-
za sobre la fuerza del derecho. 
Si cada i n d i v i d u o de un pueblo se 
agi tara den t ro de la ó r b i t a de los su -
yos personales, sin a tentar n i poco ni 
mucho á los derechos de sus semejan-
tes, s e r í a i n ú t i l la gua rd ia m u n i c i p a l . 
Si a d e m á s del cumpl imien to del de 
ber i n d i v i d u a l , las organizaciones po 
l í t ioas de los pueblos y de las ag rupa 
oiooes de pueblos que cons t i tuyen las 
provincias , y de las agrupaciones de 
provincias que forman la n a c i ó n , se 
a justaran y loa pr inc ip ios que surgen 
del concepto de la s o b e r a n í a del D e -
recho, de la Democracia , de la O i e n -
cia, no h a r í a fa l ta , en las calles n i en 
los campos, n i los tercios de la gua r -
dia c i v i l n i t ropa n inguna para el man-
ten imiento del orden p á b l i o o . 
T si, por fin, aliadas las naciones, 
obedeciendo a l mismo concepto cien-
tífico, n n Oongreso In te rnac iona l re-
solviera , con fal lo inapelable, las dife-
rencias entre " unas y o t ras , cediendo 
todas a l p o d e r í o de la r a z ó n , fueran 
i n ú t i l e s loa e j é r c i t o s , pues no p e l i g r a -
r í a la i n t e g r i d a d de n i n g u n a pa t r i a . 
Por desdicha, la ignoranc ia , la som-
bra e n s e ñ o r ó a s e , no só lo en la par te 
m á s atrasada del mando, sino con me-
jores fo rmasen la m á s c iv i l i zada ; y la 
iguoracia es l a maldad, y la maldad el 
i ncumpl imien to del deber i n d i v i d u a l , 
ó sea el a tentado a l derecho ageno, y 
ese atentado el or igen indispensable 
de la Es t ra teg ia , la T á c t i c a y el Com-
bate; del e s c u a d r ó n , la b a t e r í a y el r e -
g imiento ; de los sables, las ametra l la -
doras y los fusiles de bala exp los iva . 
T a l es l a t r í a t e rea l idad. Las cr is is 
gravea que surgen de 1̂ 3 relaciones 
humanas, ora entre uno ó m á s i n d i v i -
deos, ya ent re varias agrupaciones de 
gentes de la propia n a c i ó n , b ien , por 
fio, entre los gobiernos de dos ó m á s 
potencias, resolverse suelen con el ace-
ro, el plomo, la substancia exp los iva , 
en las calles, en los campos, en las 
costas, en loa mares; y acontece que 
los mejor preparados para conc lu i r la 
r i ña , sofocar la guerra c i v i l , m o v i l i z a r , 
armar y concentrar sus soldados, s i 
llega el cfljms ^./h ' , son los que t ienen 
m á s oondioiones de v i v i r en paz. 
Den t ro del c r i te r io de la fuerza, e l 
pueblo m á s respetado, como es l ó g i c o 
es el que cuenta con m á s b r i l l an t e d i -
rect r iz , o r g a n i z a c i ó n superior , m á s y 
mejor i n s i r n í d o s defensores y m á s nu-
merosas m á q u i n a s y m á s dest ructoras 
de combate. 
U n buen e j é rc i to es l a g a r a n t í a de 
la paz| y con el la de la i n t e g r i d a d del 
t e r r i t o r i o , de la e x p l o t a c i ó n t r a n q u i l a 
de la fuente de todas las r iquezas , e l 
suelo; de la prosperidad, en una pala-
bra, de cnanto cons t i tuye , de todos 
los puntos de v is ta , la sa lud de la 
P a t r i a . 
Y bay que velar por e l la s in descan-
so, por ser no hecho, al parecer inve-
r o s í m i l , pero real ; que á las puer tas 
del s ig lo X X , s e g ú u lo demuestran re-
cientes ejemplos, s in e j é r c i t o no hay 
Pa t r i a , sobre todo para las naciones 
pobres, pues con cualquier p re tex to , 
repi t iendo la f á b u l a del lobo y el cor-
dero, laa despojan de sus colonias, de 
sus islas, de su oro, de sus diamantea. 
E n eso emplean algunas grandes p o -
tencias sua poderosas escuadras y sus 
centenares de miles de mercenarios 
armados, en vez de l l evar la luz de la 
c i v i l i z a c i ó n á los pueblos salvajes. 
Nada m á s grande, n i m á s noble, n i 
que despierte m á s entusiasmo en u n 
pueblo, que pelear por au independen-
cia; y el E j é r c i t o nacional es el ú n i c o 
—Hablemos francamente, s e ñ o r i t a . 
El honor, ta l como yo lo comprendo, 
consiste en no soportar que se me 
a t r i b u y a nada que s ignif ique u n des-
fal lecimiento mora l , y especialmente 
en no tolerar n i n g ú n insu l to sin pedir 
s a t i s f a c c i ó n de é l . 
— E l honor estr iba, pues, eu bat i rse 
con ó s in r a z ó n , teniendo en cuenta 
q u e n a hombre que se bate, aunque no 
tenga deeu par te el derecho, es tenido 
como estimable, mientras que si no so 
bate, teniendo nada de q u é acusarse, 
s e r í a despreciado. ¿No? 
— A l g o hay de eso, en efecto, res-
p o n d i ó T h o m í e s con una sonrisa. ¿ P e r o 
por q u é s ienta nsted ana t e o r í a , en la-
gar de especificar na caso especial? 
A s í a d e l a n t a r í a us t ed mucho la de-
m o s t r a c i ó n . 
— V o y á aegalr el ooasejo. Se ha 
p roduc ido una diferencia en t re usted 
y el aeQor de Laigl iae . ¿Qué medica 
bay de imped i r á usted que l leve el 
asunto adelante? 
- R o s a , voy á exp l ica r á usted algo 
]\J*Í no en t ra habi tua lmente en la c o n -
v e r s a c i ó n de una j o v e n sol tera . E l so-
ñor de L ^ i g l i s e m e ha insu l tado grave-
mente y me debe nna s a t i s f a c c i ó n , que 
puede darme, y a p r e s e n t á n d o m e exuu 
sas, ya aceptando un duelo conmigo. 
— ¿ Q u i é n de los dos tiene r a z ó n ? 
— L a c u e s t i ó n DO es esa; él me ha 
insu l t ado . 
— ¿ P e r o no ha hecho usted nada pa 
ra impulsa r le á ese e x t r e m o l 
que puede realizo bien, comenzando 
por su o r g a n i z a c i ó n c i en t í f i c a , der iva-
da de un axioma como toda cienoia: la 
obligación social inherente al in lividuo, 
de adquirir la instrucción militar indis 
pensable para defender á su Patr ia 
cuando sea menester. 
El mercenario, el aventurero , el en-
ganchado eu el b a n d e r í n donde le han 
ofrecido mejor soldada, es mater ia dis-
puesta para todas las waioiones, para 
todos lo* desalientos, para todos los 
bandolerismos. Sus ilusiones,,sos es-
fuerzos, sus esperanzas, susaacrif i i i ioa, 
se fundan y se c i f ran solo en el prover 
bio en la guerra el que aferra aferra, sea 
como fuere. Tampoco es g ran soldado 
el vo lun t a r i o . ¡Nol B l servicio m i l i t a r 
no ha de ser un modo de vivir ni un fa-
rolear^ sino una o b l i g a c i ó n santa, el 
deber m á s serio, c o m ú n á todos loa va-
rones ú t i l e s de nn pueblo. 
H a de sor el sacrificio gustoso en 
aras de la Pa t r i a ; gustoso, porque cons-
t i t u y e n esa P a t r i a el cielo y laa casas 
y los campos y los objetos que dHaou-
br ió á nuestros ojos la p r imera luz y 
los matices y los perfumes de las p r i -
meras flores que vimos bt lancearse 
ga l la rdas en las macetas de nuestros 
patios y en los a n latea de une tros 
jardines; y los besos de la que nos d i ó 
el ser materna l ; y los gr i tos de loa g r i -
tos de los muchachos con q n í e n e a 
aprendimos á manejar las letras y los 
n ú m e r o s en la escuela; y los amigos 
de loa pueblos de la comarca, ó de o t ro 
m á s lejanos, que nos v i s i t aban , ha-
b l á n d o n o s nuestra misma lengua y 
t r a y é n d o n o s sus frutos por e! f e r r o c a -
r r i l ó e a los botes que a t racaban á l a 
escala del muelle, y que gozaban con 
los adelantos de las ciodades ó de las 
aldeac, donde loa r e c i b í a m o s ; y no»? 
anunciaban, para que noa a l e g r á s e m o s , 
los progresos de laa poblaciones de 
donde v e n í a n . 
Eso, que se mete poco á poco, de ho-
ra en hora, de d í a en d í a , de mes eu 
mes, de ai io en a ñ o , en nuestro enten-
d imien to , en nuestro c o r a z ó n en nues-
t ra vo lun t ad , y en nuestra sangre, y 
el t u é t a n o de nuestros huesos, y cons-
t i t u y e la mejor par te nuest ra existen-
cia, es la Pa t r i a que detieuden los sol-
dados de laa incursiones y de los ro-
boa de o t ros ciudadanos, que ae l l a -
man t a m b i é n c iv i l izados , nos hablan en 
una lengua desconocida para nosotros, 
visten diferente ropa, t ienen costum-
bres d i s t in t a s de las nuestras, y, por 
m á s quesean nuestros p r ó j i m o s , y q u e 
un d í a en que asi suceda, estamos aun 
lejos de amarlos como á nosotros 
mismos. 
Todos los varones ú t i l e s , repet imos, , 
e s t á n interesados eu la sa lud de la Pa-
t r i a , y deben, suo'ssivanaent^, i r for-
mando par te de la Patr ia combatiente.— 
Se l lama servicio mHitar el c u m p l i m i e n -
to de ta l deber, y es obligatorio] pe ro 
esa o b l i g a c i ó n , en rea l idad , no la i m -
pone nadie, sino que á si mismo se la 
impone cada cua l . 
Los poderes p ú b l i c o s , l e g i s l a t i v o y 
ejecutivo, á quienes toca e l cu idado ' 
saber si son cord ia les ó t i r an t ea las 
relaciones de su n a c i ó n con las d e m á s , 
desiden q u é n ú m e r o de soldados hay 
que mantener en el E j é r c i t o a c t i v o , 
real izando las operaciones de la reclu-
ta con equidad perfecta, dando f a c i l i -
dades para de porciones, con v e n t a j a 
para el pobre y para el Estado; de la 
permanente del cua r t e l , por la que so-
lo ha de i r del hogar a l campo de i n s -
t r u c c i ó n , considerando el conooimieuto 
del t i r o de trtn p r imera necesidad como 
el de la c a r t i l l a . 
B l E j é r c i t o de la Pa t r i a debo ser 
n ' ia m á q u i n a perfecta, d ispuesta siem-
pre para la guer ra en cuanto á sus or-
ganiamoa y ar t iculaciones . F o r m a n 
el esqueleto loa cuadros, y el cuerpo 
primero 11 ion, los efeolicos de pas, y en 
tnda .su robustez, a l surg i r el oa«u* be-
ijkl decretarse la u n v i l i z a c i ó o , loa 
efectivos de guerra. 
L i c d i r e u t r i z da la m á q u i n a , que ha 
de Vt iv i r en a c t i v i d a d constante, se l l a -
m a Justado Mayor General. 
No hay queconfund i r , aunque uno y 
o t ro cons t i tuyen el E j é r c i t o , al deber, 
que sale del hogar, con la ca r re ra , que 
sale del oolegio; 
Hay en el B j e r o i í o doa fronteras que 
no se pueden traspasar s in hacer esca-
las. 
Da sargento, cabo ó soldado á se-
gando tftaieate, no se pasa sino por 
las Academias militares. 
De coronel a general de b r igada , no 
ae l lega sino por la Encurta Superior de 
(hierra y por el ¿Servicio de Estado 
M a r f i r . 
Sólo as í tiene l a P a t r i a un E j é r c i t o 
b r i l l an t e , conocedor, en el l lano y e u la 
manfcaña', en tascosta^i y e u los m a r e a , 
de la Es t ra fo^ ia , la T á o t i o a y el cora 
iMte , s e g ú a «l concepto d H la gue r ra 
moderna; y oou las m á q u i n a s , de t ie-
r ra y de mar, favorables por oier to á 
D a v i d cont ra G o l i a t h , que rec laman 
las oada m á s t e r r i b l e j sustancias ex-
plosivas. 
E l f luido n é r v e o , los nervios, las v<?-
nae del E j é r c i t o , e s í a n en nomunioa-
c i ó o , d igo mal , s n u los> mismos de la 
Pa t r ia ; y por ese fluido y eaoa nervios 
y esas venas e n v í a la Pa t r ia , desde to-
llos sua ámbitot», ni E jó ro i to s u al iento 
poderoso, y reverdaoe a u sangre p e r i ó 
d i c a m e n í e , y cen tup l ica sus luerzaa á 
la hora de mor i r ó t r i un fa r , ó de dar 
mil lares de v idas por una v ic to r i a . 
No es una fraae huera la de mor i r 
por la Pat r ia . En medio del asombro, 
las s i m p a t í a s , y nada más, universales, 
lo demuestran loa boera, peleando por 
sn l i be r t ad y por sus r iquezas con un 
h e r o í s m o deaoonocido en la H i s t o r i a , 
uno oontra.diez, y contra 13, y contra 15,, 
á ciencia y paciencia de las naciones 
m á s noderosa*», en los albores del si 
glo X X de Za E r a Oristiana. 
L i s uniformes de ios soldados de la 
Pa t r i a son patentes de honor; los que 
vis ten los mercenarios, pagados para 
guerrear , lo son de gente v i l y baja; y 
a s í lo d e c í a de sua t ropas l o r d W«l l -
i n g t o n en E x t r e m a d u r a , como lo han 
dicho de los trajea vistosos de la oficia-
l i dad de los cuerpos enviados al A f r i c a 
A u s t r a l , un lo rd en el Par lamento in-
g ' é s y nna rev is ta i l ue t r ada londonen-
se, que sirven para conquistar niñeras. 
Grande ha aido y es el va lo r de loa 
-jefes y oficialea inglese?: sos bajas lo 
derauer.tran; pero asi mismo prueban 
su ya viejo e r ror de pensar O U E L A 
G U E R R A ES D I N E R O y que con un buen 
haber, el fusil y el uniforme, se tiene un 
xcliado. No; lo que ae t iene son esos 
p á n i c o s con que contag ian á una d i v i -
s i ó n las m u í a s asustadas de u n regi -
miento de a r t i l l e r í a ; esos actos de i n -
d i sc ip l ina delante del enemigo y esas 
derro tas cayo verdadero nombre omi to 
y que l l e n a r á n laa p á g i n a s da la gue-
r r a del T ransvaa l , s in que puedan ev i -
t a r l o ni laa mentiras de l a prensa, ni 
el l l amar s i t i o s formales á los bloqueos, 
n i el i nven ta r lauros y celebrar t r in fos 
con que no sonaron O é s a r , N a p o l e ó n , 
0 L B C 1 0 N B E N E D I C T O 
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— 3 i yo le h a b í a ofendido, d e b i ó pe-
d i rme s a t i s f a c c i ó n . Entonoes yo esta-
r í a á su d i s c r e c i ó n en ves de estar él 
á l a m í a . 
—3e t r a t a , pues, s e g ú n compreado, 
de ana c u e s t i ó n de pura forma. 01 
fondo de laa cosas t iene m a y poco que 
ver en el a r reg lo de estas diferencias. 
E l que calcula menos ó el que ee acalo-
ra m á s , pierde su derecho, s e g ú n el 
c ó d i g o del honor. Y esa o o n d i o i ó a de 
ofender ¿no l l eva consigo las condic io-
nes m á s ter r ib les , como la de aceptar 
u n a r m a cayo manejo no se conoce, 
mient ras que el adversar io es en ella 
u u maestro? 
—Puede suceder, en efecto, d i j o 
T h o m í e a oon t r a n q u i l i d a d ; pero en el 
caso que nos ocupa la i g u a l d a d d » 
fuerzas es completa . N o tiene us tod , 
pues, para q u ó i n q u i e t a r s e . . . . 
—No me p r o p o n í a tan só lo oonoodr á 
fondo ese c ó d i g o del honor que r ige 
todas sus acciones de usted. Q u e r í a 
t a m b i é n demostrar t oda su ferocidad 
y t o d a s u in jus t i c i a . A h o r a que hemos 
establecido la i n u t i l i d a d de las reglas, 
veamos cétnn se puede i n f r i n g i r l a s . 
A mis ojos, s é p a l o ns ted , no t iene ra-
s ó u sino el que se d i s t ingue por l a pu-
reza de sus intenciones. Todas laa 
ventajas que la forma pueda dar á 
ano de los adversar ios no existen p a r a 
mí s i no tiene r a z ó n en el fondo, ¿ Q u é 
me i m p o r t a que el séQor de La ig l i ae 
haya i n s u l t a d o á us ted de palabra, si 
nsted le h a b l a i a sa i t adodd obra, e l 
pr imero y de na modo mucho m á s 
gravef Por lo que aó del asunto las 
quejas del s e ñ o r de L a i g l í s e c o n t r a 
us ted son perfeotamente fundadas . 
B l ea el provocador , pero ns ted es e l 
culpable . T iene us ted macho qae pa-
gar y eso es precisamente lo que voy 
á pedir la que haga. 
— ¿ D e j a n d o su p r o v o c a c i ó n s in rea-
puesta? 
—Sí , s e ñ o r , d e c l a r ó Rosa con su ñ r -
meaa. Es t a ea la p rueba á que qu ie ro 
someterle. Us t ed me ha dicho que y o 
t e n í a derecho á e x i g i r mucho de an 
s i m p a t í a por mí . Fues es l o q u e e x j o . 
- ^ Q u i e r e us t ed que me quede en 
una s i t a a o i ó u de i n f e r i o r i d a d respecto 
de Es teban Laig l iae y qae él pueda 
jactarse de haberme in su l t ado i m p n -
nentements? En una pa labra , ¿ p r e -
tende us ted imponerme que me por t e 
como u n oobardet 
— ü o m o n n cabal lero qae ha cometi-
do fa l tas y ia8 repara ; como n a oora-
t ó a gsneroao qae pretiere su f r i r á tor-
t u r a r á una c r i a t u r a que le ha dado lo 
mejor de ea v ida ; como nn e s p í r i t u 
p rudente que quiere en e l p o r v e n i r 
aprovechar las lecciones de l pasado y 
lo prueba oon aa p r imsr acto de mode-
r a d l a . 
—jOomo n n cobarde! r e p i t i ó Tho-
m í e s con c ó l e r a . A pesar de esas fór-
mula calmantes, lo que usted me p ide 
es una c o b a r d í a . . . . Por lo d e m á s , no 
me coge usted desprevenido; estaba 
avisado. 
Molke , A lva rez , P a l a f ó x , n i c a p i t á n 
n inguno ni có lub re oooquis tador . 
No se reg is t ra ejemplo m á s elooueo^o 
do la diferencin qae hay tntre lu har el 
soldado por el hogar patrio, y et aventu-
rero batirse por el jVón de la minü» 
31 el E j é r c i t o oaraplo contento el m á s 
aabl ime d<i los deberes, dar su sangre 
por la Pa t r ia , tione, á su VPZ, la Pa t r i a 
otrne s a c r a t í s i r n o a que c n m p l ' r con el 
E j é r c i t o , los onalea sa i n i c i an en el 
mozo que acude á la rec lu ta y acaban 
eu el veterano que sa i n u t i l i z a eu el 
servicio. 
E l Gobierno, que, l leva el t i m ó n de 
los asuntos nacionales, ha de propor-
cionar a l E j é r c i t o uu b r i l l a n t í s i m o Es 
tado Mayor general , qne le in funda 
una d i sc ip l ina inquebrantable , a lma 
de una o r g a n i z a c i ó n perfecta para el 
l lano, la moutafia, las costas y los ma-
res; en el ooncopto de que á la n a c i ó n 
pobre b á s t a l e apercibirse p a r a l a d o 
fensiva, y habidos on o u o n u loa ries-
gos ó peligros qnn puedan amenazarla 
los recursos del Tesoro, la s i t u a c i ó n y 
con f igu rao ión g e o g r á ü o a , las alianzas 
m á s convenientes, a e g ó u lo que poda-
mos esperar de laa potencias eu nn con 
Hioto, bien estudiadas las relaciones 
de cada una con las d e m á s , y , por úl-
t imo, ha de do ta r lo de los elementos y 
m á q u i n a s indispensables para campa 
ñ a , de acuerdo con los adelantos re-
c i e n t í s i m o s de la i n d h s t r i a m i l i t a r y 
de los inunmerablea aplioacionea do la 
e lec t r ic idad y de las sobstaucias ex 
plosivas. 
Debe la Pa t r i a borrar del E j é r c i t o 
las viejas ideas del atuquo con l a m ó n 
y escudo á los molinos de viento; empla-
zar c a ñ o n e s de 3!» om., uno á uno en 
puntos convenientes de las costas, ocul-
tos pieza y municiones hasta el mo-
mento del disparo, inacoesibles nna y 
otras con defensas de tierra para el pro-
yec t i l explosivo del acorazado; guar-
dar esas costas por mar con el snbma-
r ino , el torpedero, el onardacostas con 
e spo lón , el v e l o c í s i m o crucero que sea 
b a t e r í a flotante y mudable de una sola 
buena pieza, y remolcador del brulo te 
moderno, cargado de d i n a m i t a del se-
l lado á los e s p a ñ o l e s que se haga esta-
l la r j u n t o á un buque ó en un puerto 
del cont rar io ; perseguir con cientos de 
corsarios el comercio del enemigo, m á 
x ime si el comercio m a r í t i m o es su 
v ida , y no cometer el e r ror de cous t rn i r 
un pueblo pobre unos pocos grandes 
acorazados ó unos pocos grandes ern-
oeroa qne cuestan t r e in t a ó veinte mi-
n u é s de pesetas cada uno, y que inú 
ti les por su in f e r io r idad n a m ó r i o a en 
una ba ta l la nava l , s iempre absurda, 
pueden ser echados á pique por un 
torpedo. 
La madre Pa t r i a c u i d a r á a iu desoau-
ao de loa intereses de la Patr ia comba 
tiente, del E j é r c i t o , no só lo de la fami-
l ia m i l i t a r , de c a p i t á n general á solda-
do, de au prest igio , de au g lo r ia , de su 
honor, e d n o a c i ó u ó i n s t r u c c i ó n t e ó r i c a 
y p r á c t i c a , v iv iendas , a l i m e n t a c i ó n , 
ascensos, vest ido, haberes, sino, ante 
todo, de su mi s ión a l t í s i m a , con el c r i 
terio de que la guerra moderna es la 
guerra n t i l i t a r i a , ea el realismo en la 
ciencia de la guerra y en el ar te de 
pelear, es la p o s e s i ó n ó la d e s t r u c c i ó n 
de todo io del enemigo: gentes, pue-
blos, comercio, TODO S I N E X O E P G I Ó N ; 
guerra eu huelgan bata l las navales y 
cuanto sea combatir por combatir; es la 
guerra de la cual el m a r q u é s de ¡Santa 
(Jraz de Marcenado dioe ('aer l a rapidez 
la m i t a d de l a v i c t o r i a " , y <lqae só lo 
.debe aprovecharse la o c a s i ó n teniendo 
en la mano el cabello por donde as i r l a . " 
Es la guerra que s intet iza es m á x i m a 
preciosa del mariscal M o l t k c : "marchad 
separados y unios para el combate"; 
la guer ra de acosar al enemigo, oon la 
gue r r i l l a , s iu dar le reposo n i de d í a ni 
de noche, p r i v á n d o l o , s in t regua, de 
sus recursos y comunicaciones, apto 
Techándolo, y si no, arrasándolo todo, 
la guerra de alianza con los coutrar ios 
del que combat imos. 
Es la gnta-ra, c i ñ ó n d o m e á la defen-
siva, siu cuar te l n i miser icordia m á s 
que para el herido y para el sometido 
s in condiciones. Nada de andante ca-
ba l l e r í a . E l ú l t i m o defensor de la Pa-
t r i a vale m á s y ha de comer y descan-
sar antea que cualquier general priaio-
ñ e r o de los qne v in ie ron á i n v a d i r l a y 
saquearla E l humanitarismo es ta l vez 
la pe rd i c ión , de los boers. 
El insigne a i ru i rante f r a n c é s A u b e 
considera r i d í c u l o ó h i p ó c r i t a lo de la 
guerra humanitaria, y la manera de qne 
no se acaben nunca laa c a m p a ñ a s . Es, 
a d e m á s , la mayor de las ventajea qn s 
p iden los fuertes con t ra los d é b i l e s . 
No quieren cier tas grandes potenoias 
en nombre de la humanidad que se a ta 
que al comercio m a r í t i m o con el corsa-
rio; pero s í qne vayan, como i r í a el 
buen A lonso Qui jada , seis acorazados 
de una pobre n a c i ó n á ser echados á 
p ique por sesenta de o t r a escuadra 
poderosa. No quieren que ae haga es-
ta l lar , en un puerto suyo, un barco car-
gado de d inami ta ; pero s í que los g ran-
des c a ñ o n e a de sus buques bombardeen 
nuestras plazas abiertas, y sus proyeo-
— ¿ P o r q u i é n ? p r e g u n t ó Rosa impe-
tuosamente. 
—Por la s e ñ o r a de Ret i f , d i jo T h o -
m í e s . ¡Ah! Usted me a t r ibuya du-
p l i c idad ; voy á probar que no soy ca -
paz n i de nna ment i ra n i de una baje 
sa. Oon p r e t ex to de reduci rme á su 
capr icho , a n e ñ a usted con degradarme 
á mis propios ojos. ¡No lo c o n s e g u i r á 
us tedl 8a t e n t a t i v a es audaz. ¡ Q u é ! 
^Bs á mí , á T h o m í e a , á qu ien j u z g a 
completamente desprovis to de p r i n c i -
pioa por haber tomado su mujer á mi 
amigo y prescindiendo de una a fecc ión 
sincera para casarse con us ted s in 
amor; es á mí á quien nsted p ide que 
abandone el ú l t i m o ves t ig io de d i g n i -
dad que me res ta! ¡No piensa usted 
lo que pide, s e ñ o r i t a Rosal ¡Y , eu to-
do caso, es u n imposible! 
— ¿ P i d i é n d o i e l o yo? 
T b o m í e a se l e v a n t ó y desde toda la 
a l t u r a de de au elevada ta l la ae puso á 
m i r a r l a oon una especie de p iedad. 
E a combinado usted sn p lan , di jo , 
oon mucha hab i l i dad , y su amiga , que 
no e s t á lejos de pa r t i c ipa r de sua pun-
tos de v is ta en la c u e s t i ó n , me lo ha 
expl icado muy c á a d i d a m e u t e . Se t r a t a 
de darme el papel de enamorado dis-
puesto á todo para complacer á sn ama-
da, mediante lo cual mi boda se ase-
g u r a r í a m á s completamente. Es una 
venta pura y s imple la que ae me pro-
pone y á n ingnna de las doa se les ha 
ocur r ido que yo pudiera no aceptarla . 
L a de La ig l i se , que acaba de aal i r de 
tilea cargados con explosivos terr ib les , 
a r ru inen nuestros hogares y maten á 
nuestras madres y á nuestras esposas 
y á nuestros hijos. 
A q n í encaja «olo la célebre palabra 
de ü a m b r o u n e eu W a t e r l ó o . 
Para conclui r : 
El E l E j é r c i t o ea la P a t r i a comba-
t iente . 
L a d i s c i p l i n a es el e s p í r i t u de l Bjór-
oi to. 
L a Bandera es el s í m b o l o del E jé r -
c i t o y de la P a t r i a . 
L NAVARR&rs . 
N i z a H de J u l i o de W W . 
L i coesliói affícola 
eo el Cooseso I PJÍÍS 
BLaoer comprender á todo el mundo 
c u á u honrada es la a g r i c u l t u r a en to-
das partea y el lugar que ocupa en 
cada Estado actualmente, ta l fué el de-
seo formnlado por M . Mel ine al a b r i r 
el Oongreso in te rnac ional de A g r i c u l -
t u ra qua acaba de cerrar sus sesiones 
tu P a r í s . Y en efecto, el Oongreso de 
P a r í s , la q u i n t a de laa reuniones i u -
Lernacionales de esta especie, ha efec-
tuado una labor considerable; ha du-
rado una semana entera , ha m u l t i p l i -
cado las sesiones do s e c c i ó n y las 
asambleas generales; sua siete seccio-
nes han pasado rev is ta á todas las 
cuestiones que interesan á los agr icuU 
tore : la e c o n o m í a r u r a l , la e n s e ñ a n z a 
a g r í c o l a , la a g r o n o m í a , la e c o n o m í a pe-
cuar ia y la c r ia cabal lar , la i n g e n i e r í a 
r u r a l , loa cu l t ivoa indus t r ia les y laa 
indus t r i a s a g r í c o l a s , la lucha cont ra 
los p a r á s i t o s , l a p r o t e c c i ó n á los an i -
males Atiles, etc. 
Esta e n u m e r a c i ó n basta para hacer 
constar la impos ib i l i dad que h a b r í a de 
resumir en el espacio de uno ó de va-
rios a r t í c u l o s los trabajos del Oongre -
so. A lo m á s pueden indicarse los i n -
formes qne han ofrecido m á s general 
i n t e r ó s -
Mo icionaremos en p r imer lugar un 
hecho favorable á B é l g i c a consignado 
en la aeec ióu de e c o n o m í a r u r a l , que 
presidía» monsieur Kibo t , d ipu tado . 
Monsieur de fiucay, vicepresidente 
de la Sociedad de A g r i c u l t o r e s de 
Franc ia , en u u estudio sobre las c a r -
gas fiscales de la a g r i c u l t u r a en F r a n -
cia, d e s p u é s de haber demostrado, apo-
yado en las cifras faci l i tadas á ia Oá-
raara de los d iputados por M . Mel ine , 
que los agr icul tores son los m á s grava-
dos por los impuestos de Franc ia , ha 
comprado las cargas de loa con t r ibu -
yentes franceses oou laa de los c o n t r i -
buyentes estranjeros. He a h í las c i -
fras: Franc ia . 100 truncos por cabeza; 
A l e m a n i a , 07; I t a l i a , 60; I n g l a t e r r a , 57; 
A u s t r i a , 0 4 ; A m é r i c a del Nor t e , 50; 
B é l g i c a , 40 francos. Es un ú l t i m a l u -
gar que lúa belgas hau de estar o r g u -
llosos de poseer. 
L ^ o u e a t i ó a de seguros a g r í c o l a s ha 
sido t ra tada por M . Oolvet , senador 
f r ancés , qu ien oree que es aumamenta 
v; : i Ujoso r e u u r n r á ia m u t u a l i d a d "coa 
souiedadea locales a u t ó n o m a s eu BU ba-
se, solidarizadas entre s í por medio de 
una f e d e r a c i ó n t an esteaaa como aea 
posible, con l a c o n d í c i ó n de que el ries-
go e s t é bien det inido." M . Oolvet no 
quiere, salvo eu casos m u y ex t r ao rd i -
narios, o b l i g a c i ó n legal para el seguro 
a g r í c o l a , pero aprueba la i n t e r v e n c i ó n 
del Es tado para ayudar á la c r e a c i ó n 
de sociedades m ú t u a a locales y confe-
d e r a c i ó n progresiva de g a r a n t í a , por 
zonas de i g u a l ó aproximado riesgo. 
M . de Roequigny, delegado del ser-
vicio a g r í c o l a del Museo social de P a -
ria, ea quien ha presentado el es tudio 
en conjunto sobre ios sindicatos y aso-
ciaciones cooperativas. H a a h í aua 
conclusiones, rat if icadas por el Oongre-
so. E u lo que concierne á los s ind ica -
tos a g r í c o l a s , el Oongreso opina "que 
con t r ibuyen mucho al progreso de la 
ag i cu l tu ra . h a c i é n d o l a e x p l o t a c i ó n de l 
suelo m á s perfeccionada y menos one-
rosa1'; op ina a d e m á s "que t ienen un% 
i u í i n e n c i a eficaz para ejercer sobre el 
progreso general de las oondicioues de 
exis tencia de las poblaciones rurales , 
especialmente con las diversaa ramas 
de la c o o p e r a c i ó n y d é l a m u t u a l i d a d . 
Para las asociaciones cooperativas, e l 
Oongreso cree "que el empleo de su 
m é t o d o ocuat i tuye an medio p r á c t i c o 
de reduc i r el coste de la p r o d u c c i ó n 
a g r í c o l a , dar mayor va lo r á los produc-
tos y preparar au r e a l i z a c i ó n ventajo-
sa." 
El d ictamen aobre la e n s e ñ a n z a a g r í -
cola ha sido presentado por M . Leblauo 
inspector general de i n a t r n c o i ó o p ú -
bl ica . E l orador ha desarrollado uua 
serie de proposiciones pidiendo que ea 
las escuelas rurales , p r i m a r í a s , supe-
riores ó profesionales, l a e n s e ñ a n z a de 
laa ciencias fíc>íoas y naturales e s t é cla-
ramente apl icada á la e n s e ñ a n z a d é l a 
a g r i c u l t u r a y le s i r v a de base; que l a 
e n s e ñ a n z a a g r í c o l a t e ó r i c a y p r á c t i c a 
aea exper imentada, y , sobro todo, ap l i -
cable á la r e g i ó n ; qne en las escuelas 
normales la e n s e ñ a n z a e s t é organizada 
en forma para cons t i t u i r un personal 
a q u í , ha venido á p e d í r s e l o á usted; la 
de R e t l f ha aprobado e l p lan, y us ted , 
muy orgul losa con su asoendieute fl-
nanc;ero, ha pensado: "¿Oómo ha de 
resis t i r á mis buenos argumentoa con-
tantes y sonantes? Se p a g a r á á ese mu-
chacho para que obedezca y no t e n d r á 
má remedio que bajar l a cabeza. Si ae 
resiste, no h a b r á m á s que aumentar el 
dote, baatante cuantioso para curar 
muchas heridas de amor propio. Una 
semana d e s p u é s , no p e n s a r á m á s eu el 
asunto y como h a b r á dado la medida 
de su c a r á c t e r antes de firmar e l con-
t ra to , estaremos seguros de que des-
p u é s de la boda o b e d e c e r á como un 
cr iado ." ¡ P u e s bien! S e ü o r i t a , tengo el 
sent imiento de deci r á usted que se ha 
equivocado. No me conoce usted. N o 
me hago ilnaiones, ciertamente, sobre 
mía cualidades; no valgo gran cosa. 
Pero en t re haber cometido imperdona-
bles faltas por e g o í s m o ó por d e b i l i d a d 
y deshonrarme completamente para 
agradar á usted, med ia un abismo que 
no f r a n q u e a r é j a m á s . 
— ¿ Q u i é n l ó s a b r í a f 
— ¡ Y o ! Y era bastante. 
— ¡ N o hay en nsted m á s que o r g u l l o l 
— ü o n c e d i d o . Pero en ese pun to n u n -
ca c a m b i a r é . 
— ¿ N o t e n d r á us ted piedad de esa 
desgraciada mujer desolada y l lorosat 
—¡Oomedia l Su marido se ha b a t i d d 
var ias veces sin que ella se conmovie-
se. Lo sé , puesto qae le he serv i o á% 
p a d r i n o . 
4 D I A R I O D E L A MARINA - R e p t i e m b r o 13 i e i m 
I d ó n e o p a r » dar ana e n e e ñ a n z a a g r í -
cola, c ient í f lo» , t t ó r i o a y prf tot ic» y 
por ú l t i r ao que pe oreen en n n e s t r a » 
eeonelas normales, p r imar ias y enpe-
r i i í r e s para maobaobi»a curaos t e ó r i c o s 
y trabajos p r í i e t i c o s poniendo á las 
ohioas solteras en estado de compren-
der y ejeootar con conocimiento las 
operaciones d ia r ias de la casa, del co-
r r a l , de la granja y del j a r d í n . 
A d e m á s el (Jongreso ha adoptado 
on acnerdo declarando deseable qoe 
las nniversidades or ienten m á s y m á s 
en e n s e ñ a n z a hacia las aplicaciones 
de las ciencias á la a g r i c n l t n r a . 
Los i n d i v í d o o s de la s e c c i ó n de en-
BeBanza a g r í c o l a han t r i b o t a d o nna 
verdadera o v a c i ó n á los delegados bel-
gas con mot ivo de los corsos a g r í c o l a s 
qne dan en B é l g i c a á los soldados. M . 
A . í í e a r y , de Oraselas, baespaesto en 
de ta l le la o r g a n i z a c i ó n de estos car-
eos, oreados con el objeto de i o m a n i z a r 
a l Joven campesino con t ra la t e n t a c i ó n 
de abandonar la v i d a r a r a l , d á n d o l e 
los conocimientos c ien t í f i cos sofioientea 
para ponerle en estado de qaerer y 
apreciar la p r o f e s i ó n de agr ica l to r , as í 
como sacar todo el provecho qae d é 
a p l i c a c i ó n a l c u l t i v o de los m é t o d o s 
racionales. Bajo el ac t ivo impulso del 
eeuor b a r ó n vander Broggen , hay or-
ganizados 35 enrsos de a g r o n o m í a en 
22 cuarteles. Los delegados ex t r an -
jeros han estado u n á n i m e s al f e l i c i t a r 
á B é l g i c a por su afor tunada i n i c i a t i v a 
y al espresar el deseo de qae su ejem 
p í o sea imi t ado . 
L a secc ión de a g r o n o m í a , presida por 
M . de Vog i l e , presidente de la Socie-
dad de ins t i tn to res de Franc ia , ha oido 
u n sabio estudio de M . Risler , d i rec to r 
de l i n s t i t u t o nacional a g r o n ó m i c o , so-
bre las relaciones ent re la c o n s t i t u c i ó n 
g e o l ó g i c a del ter reno y sus c u a l i d a -
des, 
j O é m o l iegar al conocimiento que es 
el fundamento de lá agr ica i tu ra? 
j Q n é c l a s i f i cac ión n a t u r a l de las 
t i e r ras se p o d r á hacer que pe rmi t a re-
d u c i r el n ú m e r o de a n á l i s i s y de ensa-
yos? 
Olasificando s e g ú n las f .rraacfonps 
g e o l ó g i c a s , los a n á l i s i s de t ierras he-
chos en las estaciones a g r o n ó m i c a s , »e 
ve aparecer una "no tab le u n i f o r m i d a d 
entre los resal tados de estos a n á l i s i s y 
las formaciones g e o l ó g i c a s á que la tie-
r r a pertenece. L a c o m p o s i c i ó n q u í m i -
ca de los terrenos depende de su or í -
gen y estas relaciones bastante pos i t i 
v a para poder hasta c ier to punto pre-
veer lo qne encierra nna t i e r r a desde 
el momento en que sabemos de donde 
procede. 
S e g ú n este m é t o d o M . Ris ler ha po-
d i d o clasificar las t ie r ras de F ranc ia . 
E l d io taminador preconiza al t e r m i n a r 
e l establecimiento de mapas a g r o n ó -
micos destinados á in fo rmar á los c u l t i -
vadores sobre las cualidades f í s i cas y 
q u í m i c a s de sus t ier ras y, por tanto , 
sobre los abonos y engrases que requie-
ren . 
Ot ros Informes muy estudiados han 
sido t a m b i é n presentados, pero desde 
n n pnn to de v i s ta mA& esenoia'mente 
f r a n c é s , especialmente sobre el fomen-
t o de la i n d u s t r i a cabal lar y sobre la 
B i tuao ión de la a g r i c u l t u r a y BUS pro-
gresos en las colonias. 
Se v é por este r á p i d o e x á m e n que el 
Congreso in te rnac iona l de A g r i c u l t u r a 
de P a r í s ha con t inuado con b r i l l an t ez 
la perle de los grandes Congresos de 
1880 en P a r í a , de 1891 en L a Haya , de 
1805 en Bruselas , de 1896 en B u d a -
Pedth y de 1898 en Lausana. 
( D e l Journal de Bruxelles.) 
NOTAS D E S O C I E D A D 
Boda distinguida 
í M e r c e d e s M o n t a l v o 
* v 
^ E l i a s d e Z u u i g a 
Con la magnif icencia que correspon-
d í a al nombre, p res t ig io y d i s t i n c i ó n de 
los novios se ha celebrado anoche en la 
iglesia de la Merced el enlace de la 
seQorita Mercedes Mon ta lvo y C á r -
denas con el sefior don El ias de Z ú -
fi'?» y R a m í r e z de Are l l ano . 
.No h a b r á nadie en la buena sociedad 
habanera, en e ie mundo selecto y re-
finado que por c o q u e t e r í a s de la cró-
nica ee denomina nuestro dainty set, 
qne no conozca á l a novia de anoche. 
Pertenece á nna de las m á s ant iguas 
é i lustres famil ias cubanas. 
A la nobleza de la cuna ha seguido 
la d i s t i n c i ó n d é l a v i d a . 
Joven , bel la y buena la t r i l o g í a g l o -
riosa—ha sido l levada ante el a l ta r de 
loe amores por uno de loa j ó v e n e s qae 
ee han c i tado siempre en esta sociedad 
como modelo de una cabal lerosidad 
exquis i ta a l par que nna modestia 
ina l terable . 
No han precedido á esta boda pom-
pas ruidosas. 
T , en cambio , la solemnidad se ha 
l levado á cabo con nn luc imien to com 
parable á las m á s br i l lan tes eeremo-
nias nupciales celebradas en el aristo-
c r á t i c o templo. 
C o i n c i d i ó mi l legada á la iglesia con 
la a p a r i c i ó n de los novios. 
Mercedes se de tuvo en el d i n t e l de 
la ampl ia po r t ada mientraa daba el 
brazo á aa hermano, el aerior JOMÓ 
M o n t a l v o y C á r d e n a s , y t e n d i ó su mi-
rada h a c í a el fondo de la nave centra l 
donde ent re nimbos luminosos, blanca 
y rad iante , r e s p l a n d e c í a la imagen de 
la dulce abogada de los cielos. 
E n la mi rada de la novia p a r e c í a I r 
p rend ida la p legar ia de nn alma. 
A l m a llena de a l e g r í a , henchida de 
diebas, qae elevaba su g r a t i t u d h a c í a 
el A l t í s i m o por el t r i u n f o en la m á s 
hermosa de las conquis tas de la v i d a : 
el t r i n n f o de los ideales de l c o r a z ó n y 
el pensamiento. 
T r á s Mercedes, en el s é q n i t o nup-
cia l , v e í a s e al seDor El ias de Z á D i g a . 
Elegante la novia , con esa elegancia 
de l icada que lo mismo habla en el t r a 
j e que en las maneras, no menos ele-
gante estaba el apuesto caballero con 
qu i en ha unido desde anoche sus des-
t inos . 
T o no a c e r t a r í a á decir q u é modista 
ha firmado el t ra je de Mercedes Mon 
t a l v o . A q u í , en la Habana , el g rupo 
de las buenas couturiéres, como la Ros 
t o r i , Lo i t a Ab lanedo , M a d . Puchen y 
la o e l e b r a d í e i m a D o m i n g a , puede con-
cirnos á m á s de on er ror si pretende-
mos hacer semejantes adivinaciones . 
Puede ser obra de nna lo que procede 
de o t r a , porque todas, como las c i t a -
das, e s t á n en rango superior . 
E n cambio, me a t revo á af i rmar , s in 
dudas n i Vacilaciones, que el elegante 
centro de frac que l u c í a anoche el no-
v io h a b í a salido de manos de A n t o n i o 
Llanes, socio ayer y sucesor hoy del 
nunca o lv idado Léoa i l l e , v como L é -
oail le , el cor tador de la j u v e n t u d de 
buen tono. 
Las noeve s e r í a n cuando pronun-
c iaba el sacerdote las sacramfntfcle^ 
pa lab ras del R i t u a l Romano: Ego vos 
con jungo in matrimonium, etc. 
Y la b e n d i c i ó n caia sobre dos a l -
m a a q u e d e s d e entonces v i v i r á n para 
s iempre fundidas por el beso de la fe-
l i c i d a d . 
L a i l u s t r e dama , t an es t imada en 
nues t ros c í r c u l o s sociales, do í i a Con-
c e p c i ó n M o n t a l v o v i u d a de L o m b i l l o , 
l a t í a a m a n t í a i m a de Mercedes, apa-
d r i n ó l a boda en u n i ó n del s e ñ o r don 
E l i a s de Z ú u i g a , padre del novio , que 
por encontrarse enfermo se hizo re -
presentar en el acto por el doctor don 
J o a n Francisco Albea r . 
Tes t igos : don J o s é B r a r ó u y don Ra-
m ó n Bar inaga , 
— L a concurencia? 
U n a p á g i n a del l i b r o de oro de la 
d i s t i n c i ó n habanera . 
SrBoras: 
L a Condesa de Romero, la M a r q u e -
sa v i u d a de D j - Q u e s n e , C o n c e p c i ó n 
R o d r í g u e z v i u d a de N a v a r r e t e con su 
bel la h i ja la j oven v i u d i t a de Bcay, 
A m é r i c a P i n t ó de O b a c ó n . Dolores 
R a m í r e z v i u d a de J o r r í n , Isabel Ca 
bal lero de Solazar, Sof ía Cantero de 
G a r c í a Castro, D a l c e M a r í a Junco de 
Fonts , V i c t o r i a S o á r e z de V i l l a n r r u -
t ia , M a r í a L u i s a Her re ra v i u d a de 
V a l r i é s C h a c ó n , R e n é M o l i n a de Gar-
c í a K o h l y , Esperanza Cante ro de 
Ovies , T e t é V i l l a u r r u t i a v i u d a de Mar 
t í n e z , A n a Teresa A r g o d í n de Pedro-
so, Maud de Salazar, A s c e n c i ó n Mo-
rales de M o n t a l v o , M a r í a Morales de 
C á r d e n a s , Z ó Q i g a de Albea r , Rosa 
Echar te de C á r d e n a s , M a r í a Teresa 
M a y d a g á n de F e r n á n d e z Cr iado y la 
bel la desposada del s á b a d o , M a r í a G ó -
bel de S t é f a n i . 
E n t r e las s e ñ o r i t a s : M a r g * n t a Ro-
mero, T e t é de C á r d e n a s , Mercedes, 
Concha y J u a n i l l a Du-Quesne, Encar-
n a c i ó n C h a c ó n , N i n a Cantero, M a r í a 
Lu i sa J o r r í n , A n g é l i c a Qa la r r aga , 
Rosa Blanca y E 'od ia de C á r d e n a s , 
Pepa M a r t í n e z , J u l i e T i b e r n i l l a , Cuca 
Ar iosa , M a r í a Dolores M a c h í n , M a r í a 
Tereaa Cobas, Mercedi tas Oadaval , 
A n g é l i c a Z ú Q i g a , A s u n c i ó n Tosoano y 
y Mercedes M o n t a l v o y Morales . 
A l azar recuerdo eutre loa cabal le-
ros un grupo muy d i s t i ngu ido : 
G o n z á l e z de Mendoza, Borgea, doc-
tor A r ó s t e g n i , Conde de la R e u n i ó n , 
R a m í r e z de A r e l l a n o , Fernando M o -
l ina , S e b a s t i á n Cubas, G d ^ e l , Rafael 
Mon ta lvo y M a n t i l l a , E loy M i r t í n e z , 
Enr ique Bar re ra , Pedro Solazar, F é -
l ix Iznaga, Gonzalo V i l l a n r r o t i a , O j -
ear FontK, Fepé G o n z á l e z , J u a n F r a n -
ciaoo Monta lvo , G a r c í a K o h l y , Fer-
n á n d e z Cr iado , G a r c í a Castro, Pedro 
Do-Q.nesne, R a m ó n M o n t a l v o y Mora -
lea, A o t o o i o de C á r d e n a s , A d o l f o 
Oviea, Faco Ca lvo , Enr ique Soler , 
Gus tavo B<iré, Venancio A l d a m a y 
Manuel A r g u a i n . 
Nada m á a sobre l a e legante boda 
como no sea el saludo de mía afectoa y 
mis s i m p a t í a s para el bogar donde hoy 
s o n r í e n á su d icha Mercedes y E l i a s 
en el m á a dulce de loa i d i l i o s . 
E N E I Q U E F O N T A N I L L S . 
P o s t - C r ó n i c a . — E s nna nueva g r a t í -
s ima qae anoche ae comentaba ooa e1 
mayor agrado en la Merced . 
Nueva, no por esperaia m é a o a agra-
dable, como ea la de haber aido p e d i -
da para el d i s t i g a i d o j o v e n J u a n A n -
ton io Lasa la mano de la in t e resan te 
Lo la Soto N a v a r r o , nna de las s e ñ o r i -
tas m á s celebradas del g r a u m u n d o 
habanero. 
Enhorabuena! 
B, F . 
•primer Premio 
de la Exposición 
de Paris 
ha sido otorgado á los Sres. Champion, Pascual & Weiss, de 
la Habana, importadores de Muebles y Agentes de la Máqui-
na de escribir 4 Underwood" en Cuba, por cuidarse de cus ne-
gocios y no salir de casa á pretender diplomas y premios. 
^ T a m b i é n se han hecho acreedores a una M e n c i ó n H o -
norífica por ser los únicos que venden á precios m á s baratos, 
conformándose solo, con una p e q u e ñ a utilidad. 
Por el Presidente, 
E l Secretario: 
Jean Commeilfaut 
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CRONICA DE POLICIA 
ACCIDENTE CASUAL 
Don Manuel HoUna, del comercio • f ve-
cino del cafó Las Cuevas calle de EtiMh es-
quina á Arsena', ee presentó en la 'A* Esta-
ción de Poiicfa, después de haber aido asis-
tido en el Centro de Socorro de la pnipoera 
demarcación de la fractura corapIetaEde la 
eeguoda falange del dedo pulgar do íp, ma-
no izquierda, la cual sufrió casualmente al 
estar trabajando en unión de varios indivi-
duos, al recibir un golpe con una pala al 
estar pilonando arena. 
REYEUTAY LESIONES 
Los morenos Eliseo BTerníodez Pedroso, 
y Gabriel Villaverde Sánchez, vecinos' res-
pectivamente, de Fundición nómero 1U y 
Galiaoo número ), fuer.m asistidos on el 
Centro de Socorro del tercer distrito, de 
lesiones de pronóstico leves, que se causa-
ron mutuamente al estar eu reyerta en la 
vía pública. 
Arabos indiví'iuos fueron detenidos y con-
ducidos al Vivac'á disposición del Juez Co-
rreccional del Segundo distrito. 
UNA SEÑORA LESIONADA 
L a mestiza Clara González, vecina de 
Figuras número 24, tuvo la desgracia de 
caerse en el patio do sb domicilio, sufrien-
do la fractura del búmero derecho, dé pro 
nóstico grave, según certificación médica. 
L a lesionada quedó en su casa por tener 
recurso cou que atender su asistencia r mó-
dica. 
UN CABALLO MUSITO. 
E l guardia rural u? 211, se presjntó en 
la iO8 Eítación de Policía, mmifescando 
que al regresar del servicio por la calzada 
uel Cerro, al encontrarse frente al número 
440, venía eu direc ióa contraria el earre 
tón n0 1909 y por detrás el carro n? CS », el 
cual sa le echó encima dei Cib illo, y al sal-
tar éste por el golpe que recibió, se fué so-
bre el primer vehículo, con tan mala suer-
te, que intr. (luciéndose la re rauca ea el 
pecho, quedó muerto en el acto. 
PEDRADA"'. 
L a policía del Cerro, detuvo ayer á loi 
menores Angel y Pedro Aivarez, por h b-r 
arrojado piedras á l). Rafael Morejóa, cau-
sándole lesiones leves. 
Los detenidos fueron remitidos al juzga-
do Correccional oel segundo distrito para 
que se proceda á lo que haya lagar. 
EUHTOS 
De la habitación del pardo Emilio Val-
dés Socarrás, calzada de Carlos I I I n" 14, 
hurtaron varias piezas de ropas y un par 
de zapatos. Se ign ra quién ó quiénes cean 
los autores de este hecho. 
E l pardo Jcsó Martínez Gómez, fué de-
tenido anoche p r hurto de no saco de dril 
del baratillo nu 5J del Mercado de T a -
cón. 
CON UNA TIEDRA 
E n la Casa de Socorro de la calle de A-
roistad, fué asistido en la mañana de ay- r 
el negro Ambrosio del Valle, vecino de E -
gido n" 9, de una herida contusa como de 
tres centímetros en el dedo índice de la 
mano derecha, que sufrió casualmente con 
una piedra, al estar trabajando de albañil 
en la casa Virtudes esquina á Aguila. 
CLAUSURA DE UNA CASA 
Por orden del departamento de Ingenie-
ros, el capitán de Policía d é l a 3B Estación, 
clausuró ayer la casa n" 129 de la calle de 
Industria, par no reunir coadiciooee higié-
nicas. 
G A C E T I L L A 
E L M A E S T R O J O E D Á . — E l Ateneo 
Artíst ico y Literario, pres t igioso c e n -
t r o de c u l t u r a a r t í s t i c a que preside el 
d i s t i n g u i d o m a r q u é s de Esteban, con 
sa valioso apoyo ha acordado o to rga r 
una p l H z a g r a t n i t a de a lumno de c a n -
to al j oven o á l a joven pobre qne r e ú -
na, á j u i c i o de un j u r a d o competente 
nombrado a l efecto, condiciones espe-
ciales para la ca r re ra del canto. 
E l d i rec tor a r t í s t i c o del A teneo ea 
el renombrado a r t i s t a de ó ^ e r a de los 
grandes teatros ext ranjeros , hoy no-
table y popular profesor de canto D . 
K n r i q n e J o r d á , qne t an to i n t e r é s re-
vela por l a c u l t u r a a r t í s t i c a de esta 
sociedad. 
8 n nombre fó lo es nna g a r a n t í a pa -
r a el é x ' t o de sn ensefUnza. 
E l Ateneo J o r d á e s t á s i tuado en 
Monte 83. Las sol ici tudes que haga el 
qoe se hal le en condiciones a r t í s t i c a s , 
deben ser d i r i g i d a s al m a r q u é s de 
Esteban en el Ateneo Art í s t ico y Litera-
rio. 
D o s T A N D A S . — N o bav m á s que dos 
tandas esta noche en A l b i s n : Oigante» 
y Cabezudos y L a alegría de la huerta. 
Terminada la f u n c i ó n se p r o c e d e r á 
a l ensayo general de María de los An-
geles. 
E ' t a zarzue la—orig ina l de L a c i o , 
A r n i c h e s y ü b a p í — s e r á estrenada en 
la noche de m a ñ a n a . 
Que, dicho sea de paso, es noche de 
moda. 
P A R A E L I N V I E R N O . — A juzga r por 
las not icias qne se nos comnnioan de 
l a c o n t a d u r í a de Payre t , promete ser 
a n i m a d í s i m a la t emporada de i n v i e r n o 
en el tea t ro del D r . Saaverio. 
L a d i r e c c i ó n de P a y r e t ha firmado 
ya los contratos por los cuales d i s t i n -
tas empresas se comprometen á t rae r 
numerosas c o m p a ñ í a s d u r a n t e los me-
ses de Octubre , Nov iembre , D i c i e m -
bre, Enero y Febre ro . 
E n ana de estas c o m p a ñ í a s , forma-
das todas por escojido personal, figu-
ra una c é l e b r e es t re l la del arte. 
Den t ro de breves d í a s s a l d r á de 
Europa la p r imera troupe l í r i c a qne ba 
deocupar el elegante coliseo. 
B l cuerpo de bai le b a s t a r í a de sayo 
para asegurar el é x i t o de l a tempo-
rada. 
Estamos, poes, en v í s p e r a s de ana 
serie de agradabi l ie imas noches tea 
t rales . 
O R I O B N D B U N A F R A S E . — R e f i ó r e s e 
por algunos, del e í g u i e n t e modo, el 
o r igen de la frase " N o es ooea del o t r o 
j u e v e s : " 
Onando la r e b e l i ó n de loa moriscos 
de la A l p n j a r r a , el rey Fel ipe U só lo 
r e c i b í a not icias de la c a m p a ñ a cada 
ocho d í a s , por consecuencia de l a poca 
fac i l idad de comunicaciones de qne 
por aquellos t iempos se p o d í a dispo 
ner. 
Q u i s á s por ana casual idad ó porqne 
asi lo ex ig ie ron las circunstancias , el 
mensajero encargado de l l eva r las no-
ticias á 3. M . se presentaba todos los 
jueves . 
Mas be a q u í que nn d ia el rey se v i ó 
sorprendido con la v i s i t a del mensaje-
ro nada menos que eo martes. 
A l a r m a d o nn tan to el s o m b r í o mo-
narca a c u d i ó presuroso á sn despacho, 
l levando y a en sa mente el present i -
miento de a lguna desgracia, pero ape-
nas el mensajero c o m e n z ó sn r e l a c i ó n , 
pudo conveocerse D o n Fe l ipe de que 
nada de p a r t i c u l a r h a b í a o o o n i d o y 
que todo estaba lo mismo que en la 
an te r io r v i s i t a , por lo cna l , cuando el 
emisar io hubo t e rminado , repuso lan-
zando nna de sus c é l e b r e s sonrisas: 
— E s t á bien, cuando v o l v á i s á Gra -
nada decidle a vues t ro general que 
todo cnanto mfl l u b ds d i c h o "no 
cosa del o t ro jueves . " 
E N S E G O V I A . — -
Saeta. 
V i entre las brumas de invierno, 
desde un balcón del hotel, 
dos torres, contraste fiel ( 
de lo antiguo y lo moderoo| 
una, ceñía altanera 
con aires de soberana, 
corona de barbacana >r 
bordada con saetera; 
otra, en que, :l impulso dol viento, 
silbaba á la vieja torre 
ese hilo por donde corre 
el rayo del pensamiento. 
¡Quizás el adarve altivo 
eterno se juzgaría! 
y el alambre transmitía 
razones para el derribo. 
¿Telégrafo y torreón? 
Justo es que su imperio ejerza 
contra razón de la fuerza, 
la fuerza de la razóu. 
Ni el rayo vivirá opreso, 
ni la ciencia en vasallaje, 
ni torres del homenaje 
ante las que alza el progreso. 
Leopoldo Cano. 
F U N C I Ó N Y B U L E . — E s t a noche es-
t á n de enhorabuena los asidnos con-
currentes a l tea t ro Cuba, pn^s des-
p u é s de la func ión , cuyo p rog rama 
se compone de veinte n ú m e r o s , á cual 
m á s interesante, se e f e c t u a r á nn g r a n 
bai le para e l qae ha con t ra t ado la em-
presa tres m a g n í f i c a s orquestas. 
A m p a r o Maroh es cada noche m i s 
ap laud ida en Chotean Margavx lo mis-
mo que en los couplets de L a Par i s ién . 
La s i m p á t i c a E lve ra , l a incompara-
ble serpentina, v o l v e r á á can ta r esta 
noche l a preciosa c a n o l ó o americana 
¡Yo! ¡Yi! y a c o m p a ñ a d a por el Sr. Fe-
derico Olark el p o t p o u r r i amer icano . 
A d e m á s h a b r á guarachas y cancio-
nes por el terceto, y la A t c e t y P a g é s 
c a n t a r á n el d ú o de l a zarzuela Cua 
dros disolventes. 
L a ent rada para la f u n s i ó n y el bai -
le solo cuesta c incuenta centavos . 
E L R E L O J D E LOS C H I N O S . - A s e g u -
r an muchos viajeros i lus t res que los 
chinos j a m á s echan de mehes los r e lo -
jes duran te las horas del d i a si t i enen 
en la casa donde residen a l g ú n g a t o . 
Este an ima l d o m é s t i c o les s i rve a d m i 
rablemente como i n d i c a d o r del t i e m -
po. 
Pa ra aver iguar la hora coje el ch ino 
un gato, le l evanta los p á r p a d o s y le 
observa los ojos un momento; en se-
gu ida el chino dice la hora coa asom-
brosa e x a c t i t u d . 
L a e x p l i c a c i ó n que esto t iene es m u y 
sencil la; las pupi las de los ojes de los 
gatos se contraen cons tan temente 
hasta medio d í a . En esta hora apa-
recen como una l ínea t an delgada como 
on cabello, t i r a d a esta l í n e a perpendi -
oularmente á t r a v é s del ojo. D e s p u é s 
de las doce empiezan á d i l a t a r se . 
Si los chinos han ob ten ido median te 
sn p r á c t i c a de constante o b s e r v a c i ó n , 
el medio de apreciar los in f in i tes ima-
les aumentos y disminuciones sufr idos 
por las papi las de los gatos es m u y 
expl icab le que por ellas aprecien el 
t iempo del d í a en fracciones de horas 
y hasta de minutos . 
Estos relojes gatunos t ienen nn g r a n 
inconveniente ; pues a l observar los 
ojos del gato con la necesaria a ten-
c i ó n , pud ie ra el fe l ino seu t i r el c ap r i -
cho de acariciar la v i s t a de l observa-
dor . 
T E A T R O L A R A . — L a empresa d e R e -
g ino L ó p e z ha combinado el p r o g r a m a 
de esta noche con los Apvros de un ga-
llego en China. E l Sueño del Tio Sam y 
; á r r t f r a los hombres!, obras las tres que 
r i v a l i z a n en gracejo y t r avesura . 
A l final de cada acto h a b r á los ba i -
les de cos tumbre por el onerpo coreo-
g rá f i co , 
ü n estreno anunciase para m a ñ a n a : 
el de la zarzuela L a trancada del galle-
go, de l a que se nos hacen muchos elo-
gios. 
L A N O T A F I N A L . — 
A c a b ó de confesarse un joven qne 
se i b a á casar y v iendo que nada le de -
c í a el sacerdote, se a t r e v i ó á p r e g u n -
ta r : 
Padre ino me echa V . penitencia? 
— Y a la tienes. 
— ¿ O u a l f N o recuerdo. 
¿No m'í ha j d i cho que te confiesas 
para caeartef 
S i e s t á n ustedes interesados en el 
fiatnro bienestar de Ouba, tomen unas 
cuantas acciones de la C o m p a ñ í a Go 
lon ia l de P r é s t a m o s y D e p ó s i t o s en 
P r a d o 00. 
T e d o e l d ine ro empleado en esta 
C o m p a ñ í a se emplea exc lus ivame i i t e 
en fabr ica r caeas y haot r p r é s t a m o s á 
bus socios. K 
EL A O B 1 T B D E H Í G A D O D E B A C A L A O 
s i r ap l» , cuyo sabor nauseabundo es i n -
tolerable para las pereooas del icadas , 
cuando se toma bajo la forma de E m u l -
s ión de Soot t es, de gas to t an del icioso 
que su d i g á s t i ó o y a s i m i l a c i ó n por el 
e s t ó m a g o se ver i f ican con g ran f a c i l i -
dad . 
D . Sant iago G a r c í a O a ü i z a r e s , D o c -
tor en M e d i c i o a y C i r u g í a de la U n i -
versidad de la Habana , M é d i c o de la 
A s o c i a c i ó n de Licenciados del E jó ro i -
to y D i r e c t o r de Sanidad de Tunas de 
Zas t . 
Oer t i6oo: Qae coa resal tados sa t i s -
factorios he vis to usarse s iempre la 
E m u l s i ó n de Soott, y asi la recomien-
do á mis cl ientes como n n recons t i tu -
yente de fácil a s i m i l a c i ó n , y s iempre 
qne oreo i n d i c a d » la a d m i n i s t r a c i ó n 
del aceite de bacalao. 
aanc t i S p í r i t n s , Guisa, Marzo 23, 
1895. 
D r . Santiago García OañUare». 
E S P E C T A C U L O S 
A L B T S U . — O o m p a B í a de zarzuela— 
F u n c i ó n por tandas.—A las 8 y 10: Gí 
gantts y Co le tudo» .—A las 9 y 10: L a 
Alegr ía de la Huerta. 
L A R A . — A las 8: Apuro» de un galle-
go en China.—A las 9: til Sueño del T w 
Sam.—A las 10: Arr iba los hombres. 
¡SALÓN T E A T R O O U D A . — Nep tano y 
G a l i a n o . — ü o m p a u í a de Variedades.— 
F u n c i ó n d i a r i a .—Los jueves y s á b a d o s 
bai le d e s p u é s de la f u n c i ó n . — A las 
ocho y cuar to .—Grandiosos cuadros 
p l á s t i c o s . — E n t r a d a 30 centavos. 
E L D O R A D O . — (San I s i d r o 74).— 
O o m p a u í a de Var iedades . F u u c . ó n 
d i a r i a . 
P U B Í L L O N E S . — M a g n í f i c o C m o n s e l . 
F u n c i ó n d i a r i a de 5 de. la t a rde á d iez 
de la noche. L o a d l a s festivos empeza-
r á á las t res . T a n d a 5 centavos. 
Vapores de travesía. 
P L A N T S Y S T E M 
F a s t Mai l JLino 
Los rápidos y lujosos vapore» (íe esta 
Líjea, entrarán y saldrán eu el ordeu s i -
guiente: Los 
Lianes, Miércoles y Sábados 
rntrariD p r la maBana eaMenJo k '&* do» > ni .< :l¡. 
del dia para C*yo Hueso y Tumpa. 
En Purt Ttinp t baoen coDex ióo con loi treoes 
d« v sií :iu!o, q .o vau previstos de loli carros de fe-
rrocarril más elegante de «alón, doin]Tt«rios •• refeó-
tonos, par i todo* ir-s pontos de los Estados Unidos. 
ÜÓ dan billetes d rectos para los priocipaie* puu-
tos i;e loa Catados Unidos y lot i q i<P'JeB>ie despa-
chan des ie este puerto al de cD dea a o. 
Para conveniíncla de los sefiore? pasajeros el 
descacho de ras sobre los Esoados OuiUus es tará 
abierta hatt* ü tima hora. 
Habiendo e puesto OB v:gor l a caarent^na an la 
Flori ia te tie^eaita para obtener el billete 1 > pasa -
j e «I cenifi jado qne se expide por el Dr. Mpresun-
tante del Marinó Hoüpital Service. Mcroadeies uú-
mero 22. altos. 
Par i m' s inf rmea dirigirse á ¿as representantes 
en tsta pl-aza: 
Gr. L a wton Childs & C 
MERCADERES 22 ALTOS. .ñfi-1 J l 
Gaueral Trasatlántica 
fie v e ! correos ¡ m t m 
V A P O R 
LA N 0 R M A N D I E 
c a p i t á n V 1 L L B A Ü M O R A S 
Este vapor saldrá directamente para 
Coxuña, 
Santander y 
B t , ITazaire 
sobre el J5 de Septiembre. 
A D M I T E CAHGA y P A S A J E R O S para 
DICOOS P D E R T O S , y carga solamente 
para el resto de Europa y la América del 
Sur. 
La carga le recibirá finlcamente el dia 
14. en el muelle de CabaUerla. 
Los bultos de tabaco y pie dora deberán 
enviarse precisamente amarrados y ee-
Uaaos. 
De más pormenores infirmarán n a eou 
«lífDatftrioa, B R I D A T . MONT'BOS j Op. 
Mbicaderes nto». 35 
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ANU1TCI0S 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Sabana. 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o 
S ü C K c/I'A K l A. 
El próximo domingo J6 del raei actual se cele 
brará en •> Gran Teairo «o Tacón un baile de sala 
como fonclóo toclal. 
Las puerta* del tea'ro se abrirán á las ocho de la 
noobe y el baile dará i rlociyio á las no v*». 
Para el ac. eso al 'o.^ai s c á requisito itidisppnsa-
ble la exbiliiciói á a Comi.ióu dopne.la del recibo 
de cuota del mei oorriei te. 
Esta Seocióo se reíerv» el drrecbo de no permi-
tir la entrada ó hacer saiir del local á aqual as per-
sonan q ne estime oportuno, sin que tenga que dar 
ex .•luaeioues de Dinsona etp.'cie 
Solo se permitirá batial la» piezas de baile que 
figaren eo el progrsma. 
Habana. 12 de septiembre de lí) i0—El Secreta-
¿io. -Irsé Oieguet ñ7 6 la-13 3d l4 
Se ofrece ana s ñora qoe es muy b;.bil en el arti> 
de peinar para ir á dorui ii o U J peinado suelto 30 
r U Ix i i ,> por ou íee un centén. Keoibe av.sos eu 
Oficios 86 5639 tta 8 
I J A VIS A 
A l m a c é n i m p o r t a d o r de v i n o s 
y x r i v i s r o e l inos . 
L«8 ftmilia» que deseo proveerse de vinos legi 
timos de una completdmeute poros, deh^n acudir 
á esta casa. «La Vifjs., qoe los recibe directaroe iio 
de Ii>s cnuerbe oe y los eipende tal como los reci-
I e en botella». Karrcfooes. coarlelola* y barr cas. 
La Viña, es tsrobiéu la casa más aoredilada eo 
vencer viveres de superior calidad, f escos, bieu 
pesado* y á precio* ro-s h i >s q ie en cualquier 
otro eM ib ectiDieoto, detalláudoloí é pre ios del 
per mayor. 
Ciuiquier arlf. nlo qoe vende La Vifia y qne re-
solte no gustar al comp-ador puede ette devolver-
lo v se le entregará sn importe. 
Los pedidos del interior se sirven sin otros gal-
tos extra qoe «I Hete de loa misma*. 
Pídase la nota general de pieoio» eo 
E K l i N A 2J, " L A V l f ^ A " 
f 1264 26-26 Ag 
E l estraordioarlo coneumo del 
VINO D E PAPAYINA 
D E G A N D U L 
ba becbo ee conclovan laec.ip-
eulas qne con él ee ueabao, obli-
gáodonoe á ponerlas lisas, en 
tanto lleguo la gran rcmeea ólti-
mamente pedida, lo que pone-
rooe en con( cimieuto del póljlico 
para que no ee extrañe del cam-
bio. Cada botollila llevará nn 
aviso parecido .i ó«te. E l Vino 
Pnpnyma de Cnndul, es un gran 
remedio de todas las enfermeda-
des del aparato dljestlvo (Dis-
pepsias, Gastralgias, Diarreas, 
Vómitos, digestiones penosas, 
etc.,etc. El Vmo de Papaylna de 
Gandul b% sido premiado con 
M E D A L L A D E ORO y Diplo-
mas de Honor en las Expoeício-
nes íí que ba ronenrrido. 
Pídase en todas las botlcat 
c 1328 - i 
DE TODO 
XJITPOCO;! 
A u n a m u j e r . 
Tienes dulce mirar, paso resiiñlto, 
el suave aroma del jazmín hermoso, 
sencillez elogiint^, cuerpo esbelto, 
gracia provocativa y rostro airoso. 
Blanco es tu peclK como virgen níe?©, 
pero abrasa la mano que lo toca; 
es cíirce! de las gracias tu pie bteve; 
tiene dulzuras de la miel tu boca. 
Tus caricias subyugan y arrebatan; 
tu seno incitador abre el /leseo; 
tus ojos negros cuando miran matan.. 
¡Quión íuera enire tus brazos Prometeol 
liicardo J . Catattneu. 
L a mujer que se ha reído alguna vez do 
BU marido, DO puedo amarle. 
Bahae. 
Puesto que la mendicidad os casi la mia-
ma entre los puoblos más ricos y entre loa 
mán pobres, no busquemos la causa de ella 
en la desigualdad de las fortunas, sino en 
la imprevisión ante el porvenir, en la co 
rrupción de ias costumbres, y sobre todo, 
en ese consumo continuo que no se reem-
plaza, y que tornar ía todas las tierras en 
desiertos ei la naturaleza no íueae más sa-
bia qoe el hoxnhiQ.—Mirabeau. 
L a s a v e s c a n o r a s . 
E l doctor A. Tucker Wire ha publicado 
un folleto ocupanUose de las ítvea canora» 
y de la tuberculosis, en el cual afirma que 
la tisis es muy común en las aves enjaula-
das, y que las personas que las tienen en 
sus casas corren un riesgo indudable cuan-
do los pájaros se ven atacados de dicha 
enfermedad. 
A fin dó evitar ese peligro, se debe siem-
pre en sitios ventilados, y hacer á, las jau-
las objeto de la más escrupulosa limpieza. 
L a esclavitud de los animales, como de 
hombres, es siempre fuente inagotable de 
dolores y de miserias: solo la libertad ea 
capaz de garantizar el bien y la salud á to-
dos, lo mismo á las personas que á laa 
aves. 
V i n o e s t o m a c a l . 
He aquí una receta del vino e-tnTiacal y 
que tomamos do un periódico madrileño: 
Extracto de genciana 1 gramo 
Jarabe de corteza de naranja. 45 — 
Vino de quina 150 — 
Alcohol de nuez vómica 5 gotas 
Se oifuelve todo, y pe toma una cucha-
rada granee media hora antes de cada co-
mida. 
Entre dos amigos: 
—Ven mañana á casa. A las nueve, mi 
mujer leerá un poema; á. las diez, mi hija 
can ta rá varias romanzas, y á las once ce-
naremos. 
- A primera hora estaró muy ocupado. 
Espérame á ias once. 
A n a g r a r n a , 
(Por Juan Lince.) 
Coa las letras anteriores formar el 
nombre y ape l l ido de una be l la s e ñ o -
r i t a de la calle de Es t r e l l a , 
J e r o f f l l f i c o c o m p r i m i d o , 
( í^or J . Vocal .) 
Ttoh ibo . 
(Por Galleguito) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O O O O O 
O O O O O 
0 0 0 
0 
Sustituir laí signos por letras, de modo 
de ootonor horíi&outal y verticalmeuta lo 
que sigue: 
1 Cifra romana. 
2 Inmensidad. 
3 Nombre de mujer. 
4 Nombre de mujer. 
5 Comarca vinícola en España, 
(i Tiempo de verbo. 
T Vocal. 
C u a d r a d o . 
(Por Juan Lince.) 
* * * * 
4* 
Sustituir las cruces por letrai, de ruó-
doquo en ca la linca horizontal ó vartical— 
mente se lea lo siguiouto: 
1 Tubérculo. 
2 Animales. 
3 Nombre provincial de mujer. 
4 En el arte culinario. 
Sol l lOio i l l tH, 
Al Anagrama anterior: 
BLANCA KOSA SP1N0LA. 
Al Jeroglífico anterior: 
A G U A C E R O . 
Al Cuadrado anterior: 
C O P A 
O R O S 
1' O P A 
A S A a 









Al Intrígulis anterior: 
MON1CA. 
Han remitido soluciones: 
ü n eíexcureionista; K. R. P. Tero; QQ.f 
M. T . Rio; P. T . Ñeras; Ni se sabe; E l avi* 
leeino; El de marras. 
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